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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
⚳ᦨ⇇਎ߩ᦬7 ᐕ2102 ߪ૏3 ߣ૏2ޔ႐಴ߦ⊛േ
ޕࠆߥߣ႐಴ߩ߳ㆬ੍
ߌಽߦࡊ࡯࡞ࠣߩߟ 4 ࠍ࿖ࠞ 61 ടෳߪᑼᒻว⹜ 
21 ⸘ߩ࿖ࠞ3 ૏਄ޔ޿ᚢߢ࿖ࠞ4 ࠍࠣ࡯࡝ᰴ1ޕࠆ
࡞ࠣߩߟ2 ߪࠣ࡯࡝ᰴ2ޕ߻ㅴ߳ࠣ࡯࡝ᰴ2 ߇࿖ࠞ
⚿ߩࠣ࡯࡝ᰴ1ޔᚢኻߢߟߕ࿖ࠞ6 ߡߒᚑᒻࠍࡊ࡯
૏਄ࡊ࡯࡞ࠣฦޔߒቯ᳿ࠍ૏㗅ࠄ߇ߥߒ⿧ߜᜬࠍᨐ
ޕ߻ㅴ߳࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿߇࿖ࠞ8 ⸘ߩ࿖ࠞ4
ޔᓧ₪ࠍᮭ႐಴ベ੖ࡦ࠼ࡦࡠߡߒൎఝ߇࿖ਛޔᨐ⚿ 
ޕߚߒ႐಴߳ㆬ੍⚳ᦨ⇇਎߇࿖㖧૏3ޔࡦ࠳࡞࡛૏2
ᚢቯ᳿૏㗅ޔࠇᢌߢ68-76 ߦ࿖㖧ߢൎ᳿ޘḰߪᧄᣣ
บߢᚢቯ᳿૏7ޔߌ⽶ߢ08-87 ߦࡦࡁࡃ࡟ࠅࠊ߹ߦ
ޕߚߞ޽ߢ૏7 ᨐ⚿ߜൎߢ27-18 ߦḧ
ᴺᣇⓥ⎇ .3.1
௝ᤋว⹜ࠄ߆࠻ࠗࠨ VT.ABIF ߩ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ
ࠄ߆࠻ࠗࠨᑼ౏ળᄢߚ߹ޕߚߒᣉታࠍᨆಽߒᚢⷰࠍ
ޕߚߒߣ࠲࡯࠺ߡߒ࠼࡯ࡠࡦ࠙࠳ࠍ࠷࠶࠲ࠬᑼ౏
ࡓ࡯ࠥ⽎ኻ .4.1
ޔࠅߥߣ૏2 ߇ࡦ࠳࡞࡛޿ߥ޿߇⠪り㐳ߚߌᛮ߮㘧
り㐳ޕߚߞߥߣ૏3 ߇࿖㖧ࠆ޽ߢ࿖࡞ࡃࠗ࡜ߩᧄᣣ
ࠍᣇ޿ᚢߩߣࡦࡇ࡝ࠖࡈޔࡦ࡜ࠗޔ࿖ਛࠆߔᠩࠍ⠪
ࡓ࡯ࠥ8 ߩਅએߪࡓ࡯ࠥ⽎ኻޕߚߒߣߣߎࠆߔᨆಽ
ޕࠆ޽ߢ
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ2㧔࿖㖧ኻࡦ࡜ࠗ㧕1
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ2㧔ࡦ࠳࡞࡛ኻ࿖ਛ㧕2
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ2㧔ࡦ࠳࡞࡛ኻࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧕3
㧕ൎ᳿ޘḰ㧔ࡦ࠳࡞࡛ኻࡦ࡜ࠗ㧕4
㧕ൎ᳿Ḱ㧔ࡦ࠳࡞࡛ኻࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧕5
㧕ൎ᳿Ḱ㧔࿖㖧ኻ࿖ਛ㧕6
㧕ൎ᳿㧔ࡦ࠳࡞࡛ኻ࿖ਛ㧕7
㧕ᚢቯ᳿૏3㧔࿖㖧ኻࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧕8
ᓽ․ߩ࿖ฦ 2
㧕NADROJ㧔ࡦ࠳࡞࡛ .1.2
࡯ࡃࡦࡔ .1.1.2
࡯ࡃࡦࡔࠣࡦࠖ࠹࡯࠲ࠬ .1.1.1.2
5#ޔ㧕mc891㧔 01#ߪ࡯ࡃࡦࡔࠣࡦࠖ࠹࡯࠲ࠬ
߇ฬ4 ߩ㧕mc002㧔41#ޔ㧕mc302㧔 51#ޔ㧕mc981㧔
ޔ㧕mc202㧔7#ޔ㧕mc502㧔6#ࠅࠃߦว⹜ޕߚߞ޽ߢേਇ
࡯࡝ᰴ 2ޕߚߞ޽߇ߣߎࠆࠊᦧࠇ౉߇㧕mc102㧔9#
ൎ᳿Ḱߣൎ᳿ޘḰޔ߇ߚߞ޽ߢ࠻࡯࠲ࠬ߇6#ߪߢࠣ
ߣࡦ࡚ࠪࠫࡐ⇟3 ߇51#ޕߚߞ޽ߢ7#ߪൎ᳿ޔ9#ߪ
ߦᚻ⋧ޔ߼ߚࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߨ౗ࠍࡦ࡚ࠪࠫࡐ⇟ 4
ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚߒ⟎㈩ࠍࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߚߒㆡ
㧕㧝⴫㧔ᚑ᭴࡯ࡃࡦࡔ .2.1.1.2
ߪ㦂ᐕဋᐔޕᚑ᭴ߢᚻㆬߩᱦ53 ࠄ߆ᚻㆬߩᱦ12
ߩ࿖႐಴ળᄢࠅ޽ߢ mc3.891 ߪ㐳りဋᐔޕᱦ 2.82
ㆬߩ਄એ mc502 ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ૏ 2 ╙ߢਛ
ߪߣࠆ޿ߦ࠼ࠗࠨࡦࠗ߇ᚻㆬߩ㐳り㜞ޔߕࠄ߅ߪᚻ
ޕࠆ޽ߢᚑ᭴޿ߥ߃޿
ࠟ߇ 01#ߪߦᤨޔmc981 ߢ 5#ߪ࠼࡯ࠟ࠻ࡦࠗࡐ
ὐ⿠ࠄ߆ߣߎࠆ޽ mc891 ࠅ޽߇ว႐ࠆ߼ോࠍ࠼࡯
ࠟߩ߃បޕߚߞ޽߽ߣߎ߁ⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠝߡߞߥߣ
ߣ࠼࡯ࠟࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘ ࠪޕࠆ޽ߢmc981 ߽11#࠼࡯
ࠗࡐߡߞ޽߽ߣߎߚ޿ߡߒ႐ᰳ߇ 21#ޔ߇ࠆࠇࠄ⷗
ޕߚߞ޽߽ߣߎࠆߥߣ↪⿠࠼࡯ࠟ࠻ࡦ
ߞ޽ߢ11#ߊࠄߘ߅߿5#߇࠼࡯ࠟࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘࠪ
ޕߚ
ޔᚻㆬߩmc302߇51#ޔmc202߇7#ߪ࠼࡯ࡢࠜࡈ
ߢᚻㆬߩmc502 ߇6#ޔmc002 ߇41#ߪ࠼ࠗࠨࡦࠗ
ޕߚ޿߇㧕mc502㧔4#ޔ㧕mc891㧔31#ߦ߃បޕࠆ޽
ᨆಽߩࠄ߆࠷࠶࠲ࠬᑼ౏ .2.1.2
㧕㧞⴫㧔ജὐᓧ .1.2.1.2
ὐ 2.91 ဋᐔࠅ޽ߢ 5#ߪ࡯ࡗࠗ࡟ࡊࠆ޽ߩജὐᓧ
޿ߟޔ㧕ဋᐔߩߢࡓ࡯ࠥ9 ߢ߹ൎ᳿ࠄ߆ࠣ࡯࡝ᰴ1㧔
ޕߚߞ޽ߢὐ0.11 ဋᐔ߇51#ޔὐ8.41 ဋᐔ߇01#ߢ
㧕㧟⴫㧔࠻ࡦࠗࡐ3 .2.2.1.2
1.22 ဋᐔߢᧄ991 ߪᢙᛩ⹜࠻ࡦࠗࡐ3 ߩࡦ࠳࡞࡛
ޕࠆ޽ߢᧄ4.6 ဋᐔߢᧄ85 ߪᢙഞᚑߚ߹ޕࠆ޽ߢᧄ
ޕࠆ޽ߢ㧕%92㧔991/85 ߪ₸ഞᚑ࠻ࡦࠗࡐ3
ࡦࡇ࡝ࠖࡈൎ᳿Ḱޔ㧕%33㧔81/6 ߢᚢ࿖ਛߩൎ᳿
32/01 ߢᚢࡦ࡜ࠗߩൎ᳿ޘḰޔ㧕%92㧔71/5 ߢᚢ
ޔ㧕%05㧔22/11ߢᚢ࿖ਛߩࠣ࡯࡝ᰴ㧞ޕߚߞ޽ߢ㧕%34㧔
ޕߚߞ޽ߢ㧕%51㧔62/4 ߢᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ
5#ߢ޿ߟ㧕%23ޔ05/61㧔ࠅ޽ߢ࡯࠲࡯ࡘࠪ߇11#
㧕%63ޔ41/5㧔31#ޔ㧕%91ޔ72/5㧔9#ޔ㧕%82ޔ93/11㧔
ޕࠆ޽ߢ
߈ᄢ߇࠻ࡦࠗࡐ3 ߩ31#ߣ11#ߪ೑ൎߩᚢࡦ࡜ࠗ
ޕࠆ޿ߡߒࠍ₂⽸ߥ
㧕㧠⴫㧔࠻ࡦࠗࡐࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ .3.2.1.2
ߢὐ 78 ߪ࠻ࡦࠗࡐࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߩࡦ࠳࡞࡛
ޕࠆ޽ߢὐ7.9 ဋᐔ
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㧕㧠⴫㧔ὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ .4.2.1.2
0.71 ဋᐔߢὐ 351 ߪὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲
ࠝࡦ࡯࠲ޔߊᄙ߽ߡߒセᲧߣ࿖ઁߪࠇߎޕࠆ޽ߢὐ
ࠖࡈޔࡦ࡜ࠗޕࠆ߃ુ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⊒⺃ࠍ࡯ࡃ࡯
߇ὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ߩ࿖⥄ߣ࿖ਛޔࡦࡇ࡝
࡯࠴⥄ߪࠇߎޕ޿ߥዋ߇ὐᓧߚࠇࠄ߿ߦᚻ⋧ޔߊᄙ
ߎ߁޿ߣ޿ᄙߪᚻ⋧ޔߊߥዋ߇࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ߩࡓ
ߡߒ␜ࠍߣߎߚߞ߆⦟߇ᣇ߼ㅴߩࡓ࡯ࠥޔࠅ޽ߢߣ
ޕࠆ޿
㧕㧠⴫㧔ὐᓧߩߢ࠻ࡦࠗࡍ .5.2.1.2
ޕࠆ޽ߢὐ4.43 ဋᐔߢὐ013 ߪὐᓧߩߢ࠻ࡦࠗࡍ
㧕㧠⴫㧔ὐᓧߩߢࠬࡦࡖ࠴࠼ࡦࠞ࠮ .6.2.1.2
7.31ဋᐔߢὐ321ߪὐᓧߩࠄ߆ࠬࡦࡖ࠴࠼ࡦࠞ࠮
ߡߞ࿁਄߇ᣇߩᚻ⋧ޔߊߥߊᄙߤ߶ࠇߘޕࠆ޽ߢὐ
ᄙ߇ὐᓧߚࠇࠄ߿ߪᚢ࿖ਛߩൎ᳿ޕࠆ޽ߢಽㇱࠆ޿
ޕ޿
ᓽ․ߩࠬࡦࠚࡈࠝߩࡦ࠳࡞࡛ .3.1.2
ࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻ .1.3.1.2
࡯ࡠࠬߦߋߔ߽ᓟὐᄬޕߚࠇࠄߓᗵߣ޿ㅦߦᏱ㕖
⷗ᐲᢙ߇ࡦ࡯ࠪὐᓧߩߢࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߡߒࡦࠗ
ޔᓟߚ߼᳿ߢࡊ࠶ࠕࠗ࡟߇࠼࡯ࠟߩᚻ⋧ߦ․ޕߚࠇࠄ
ߋߔߪߡߒኻߦࡓ࡯࠴޿ߥࠅ⿷߇⼂ᗧߩࠖ࠹ࡈ࡯࠮
᜼ࠍ࠻ࡦࠗࡐ࡯ࠫ࡯ࠗޔࠅㅍࠍ࡞࡯ࡏ߳ਅ࡞࡯ࠧߦ
߽ࠆ޿ߡߞ⁓ߡߒ⼂ᗧޕߚࠇࠄ⷗߇ࡦ࡯ࠪࠆ޿ߡߍ
᡹ㅦߩࠄ߆ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ߚ߹ޕߚࠇࠊᕁߣߩ
࠻ࠬࠔࡈ߫ࠇ޽߇ࠬࡦࡖ࠴ޔߊ㜞߇⼂ᗧ߽ߡ޿ߟߦ
ޕߚࠇࠄߓᗵ߇൓ᆫࠆߔߣ߁߅⁓ࠍὐᓧߩߢࠢࠗ࡟ࡉ
߽ߡߊߥ߃⁓߇ࡊ࠶ࠕࠗ࡟ߩߢࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ
൓ᆫ߁⁓ࠍࡉࠗ࡜࠼߿࠻ࡦࠗࡐ3 ߩߡߒߣ᡹ㅦᰴੑ
࠼ࠗࠨㅒߦ߼ߚࠆ૞ࠍࠬࡦࡖ࠴ߩߎޕߚߞ޽ߦᏱ߽
࠼ࠗࠨࡦࠗޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߊࠃ߇ࠬࡄࡊ࠶ࠠࠬߩ߳
߇޿ߥߪߢߌࠊ޿ߥࠄ߿ߪ࡞࡯ࠪߩߢࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐ
߇࠴࠶ࡑࠬࡒߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥߪߢ⊛ᭂⓍߤ߶ࠇߘ
ޕߚߞ޽ߪ൓ᆫ߁⁓ߪߤߥ߈ߣࠆ޿ߡߞߎ⿠
޿ߣޔࠆߔߊㅦࠍ࠻࠶࡚߽ࠪߢᴫ⁁ߥࠎߤߒߛߚ
ࠇࠄ቞߇ࡦ࡚ࠪࠢ࡟࠮࠻࠶࡚ࠪ޿޿ߊߥߪߢߣߎ߁
ޕߚࠇࠄߓᗵߦ߁ࠃߚ޿ߡ
ࡦ࡯࠲ࡄࠬࡦࠚࡈࠝ࡯࡜ࡘࠡ࡟ .2.3.1.2
ߣࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ߪࠬࡦࠚࡈࠝࡦࠗࡔ
ߩࠄࠇߎޕߚߞ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠝߩࠄ߆࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎ
ࡉࠗ࡜࠼޿ⴕߊࠃࠍ࡞࡯ࡠ㧒ࠢ࠶ࡇࠄ߆࡯࡝࠻ࡦࠛ
ޕߚ޿ߡߞ૞ࠍࠬࡦࡖ࠴ߩ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕ߿
ขߊᐢࠍࠬ࡯ࡍࠬߪߢࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻
૶ޕߚࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒߊߔ߿ߒࡉࠗ࡜࠼ߡߞ
࡞࡯ࡠ㧒ࠢ࠶ࡇޔࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ߪ2 ኻ2 ߚࠇࠊ
ޔ4ޔว႐޿߈ᄢ߇⇟5ޔ4 ߩᚻ⋧ޔߚ߹ޕߚߞ߆ᄙ߇
᠄᡹ߡࠇߐ⟎㈩ߦ࠻ࠬࡐࠗࡂ߿࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕ߇⇟ 5
ࡠ߇⟎૏࠻࡯࠲ࠬޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇ࠬ࡯ࠤࠆ߹ᆎ߇
ߪߚ߹ࠣࡦࠗ࠙ߩ࠼ࠗࠨࡊ࡞ࡋޔߊߥߪߢ࠻ࠬࡐ࡯
⷗ߊࠃ߇ࠬࡦࠚࡈࠝ߁޿ߣㄝㄭ࠻ࠬࡐࠗࡂޔࡊ࠶࠻
ޕߚࠇࠄ
޿ߣࠆࠇࠊⴕߊᄙ߇ࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐߩߢ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ
ߊ߈ᄢߤ߶ࠇߘ߇⇟ 5ޕߚߞ߆ߥߪߢࠬࡦࠚࡈࠝ߁
࡯ࠤࠆߔࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐ߇51#߿01#ޔ5#ޔߢߩ޿ߥ
ޕߚࠇࠄ⷗߇ࠬ
ᆎߡࠇ߆߅ߦ⟎૏޿㜞߇⇟ 5ޔ4 ߽࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎ
߆ะ߳ࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ޕߚߞ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠝࠆ߹
ࠗ࠳ࠄ߆࡯࡝࠻ࡦࠛߩ࡞࡯ࡠ㧒ࠢ࠶ࡇޔࡦ࡯࠲ࡄ߁
ࡄ߁⁓ࠍ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߡߒࡊ࠶ࡐߣࡦ࡯࠲ࡄࠆߔࡉ
ࡊ࡞࡯࡟࠻ޔࡦ࡯࠲ࡄࠆߔࠢ࠶ࡇ࡝ߦ GPޔࡦ࡯࠲
ߦว⹜߇ࡦ࡯࠲ࡄ߁⁓ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈࠄ߆࡯࡟
ޕߚ޿ߡࠇࠄ߃ᄌࠅࠃߦ࠼ࠝ࡝ࡇߚ߹ޔࠅࠃ
޿㆑ߩࠬࡦࠚࡈࠝࠆࠃߦࡓ࡯ࠥ .3.3.1.2
࡯ࡍࠬߩࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ࠆߥߣࡦࠗࡔ
ࠆߥߣ࡯࡝࠻ࡦࠛޔ߇޿ߥࠄࠊᄌߤ߶ࠇߘߪࠣࡦࠪ
ޕߚ޿ߡߞࠊᄌ߇࡯࡟ࡊ
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ2㧔ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ .1.3.3.1.2
ࠗ࡜࠻ޔߪߡ޿߅ߦᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈߩߢࠣ࡯࡝ᰴ 2
࡯ࠦߪߢ࠼ࠝ࡝ࡇ1 ╙ޔ޿ⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕ
࠶ࠞߩࠄ߆ࠬࡄ㐿ዷޔࠣࡦࠖ࠹࠶ࠞߩࠄ߆ࠬࡄ࡯࠽
࠙࠳ࠄ߆㐿ዷߪߢ࠼ࠝ࡝ࡇ2 ╙ޕߚ޿↪ࠍࠣࡦࠖ࠹
ࠍࠣࡦࠖ࠹࠶ࠞߩࠄ߆ࠬࡄ࡯࠽࡯ࠦޔࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ
ޕߚ޿↪
㧕ൎ᳿ޘḰ㧔ᚢࡦ࡜ࠗ .2.3.3.1.2
࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻߽ߡ޿߅ߦᚢࡦ࡜ࠗߩߢൎ᳿ޘḰ
࠻ࠬࡐߩ51#ߪߢ࠼ࠝ࡝ࡇ1 ╙ޔ޿ⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠝ
ࡊࡈࠝ࠼ࡦࡂޯࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ࠄ߆㐿ዷޔࡊ࠶ࠕ
࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ߩࡦ࡜ࠗޕߚ޿↪ࠍ࡯࡟
ߪ 41#ࠆ޽ߢࡦࡑࠢ࡯ࡑߩ㧕mc812㧔IDADAH51#
ࠬࡐޔߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆⟎૏ߩࡊ࠶࠻߆࠼ࠗࠨࡊ࡞ࡋ
1 ߇ 01#ߪߢ࠼ࠝ࡝ࡇ3 ╙ޕߚߞ߆ߥߒߪࡊ࠶ࠕ࠻
ࡑࠬࡒߪߣGP ߩᚻ⋧ޕߚߞⴕߢ࠻ࠬࡐ࡯ࡠࠍ1 ኻ
߇ࠬࡦࠚࡈࠝߊߟࠍߺᒙߩߎޔࠅ߅ߡߞߎ⿠߇࠴࠶
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ
ߣߎߟൎߦࡦ࡜ࠗߚ޿ߡࠇࠄ⷗ߣ⵬୥ൎఝߒ߆ߒ
ࡦࠗࡐ 3 ߩ㧕࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟ 5㧔31#ߪ࿃ⷐߚ߈ߢ߇
11#ߢ࠼ࠝ࡝ࡇ4 ╙ޔߣߎߚ޿ߟ޿ㅊࠅ߹᳿ᧄ2 ߇࠻
࠻ࡦࠗࡐ3 ߩ31#߮ౣޔᧄ2 ߇࠻ࡦࠗࡐ3 ߩ㧕GP㧔
ߪߡ޿߅ߦ࠼ࠝ࡝ࡇ4 ╙ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎߚߞ߹᳿߇
01#ޔߊߥߪࠬࡦࠚࡈࠝߩࡦ࡯࠲ࡄߥ㔀ⶄߤ߶ࠇߘ
࠴࠻࠶࡚ࠪߡ޿߅ߦ1ኻ1߿࡞࡯ࡠ㧒ࠢ࠶ࡇߩ5#߿
ߍߥߟߦ࠻ࡦࠗࡐ3 ߩ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕޔࠅ૞ࠍࠬࡦࡖ
ޕ޿ᄙ߇ߩ߽ߚ
㧕ൎ᳿Ḱ㧔ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ .3.3.3.1.2
ࡠߩ5#࠼ࠝ࡝ࡇ1 ╙ޔߪߢᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈߩൎ᳿Ḱ
ࡑࠬࡒߩ࠼࡯ࠟߩᚻ⋧ޕߚߞ౉ࠄ߆࡯࡟ࡊ࠻ࠬࡐ࡯
ߦ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟ 5ޕߚࠇߐ᷹ផ߇⇛ᚢߊ⓭ࠍ࠴࠶
ࠗ࡟ࡊߩᄖએ⇟5ޔ߼ߚࠆ޿߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩmc012
ࠗ࡜࠼ޕߚߞ߆ᄙ߇ࠬ࡯ࠤࠆߔࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐ߇࡯ࡗ
߇࠻࠶࡚ࠪߦᤃኈ߼ߚࠆ޿߇ࡦࡑࠣ࠶ࡆ߇߁ⴕࠍࡉ
ࠇࠄ⷗ߊᄙ߇ߣߎߔ಴ࠍࠬࡄߦ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߕ߈ߢ
ࠖ࠹࠶ࠞߩࠄ߆ࠬࡄ࡯࠽࡯ࠦߪߢ࠼ࠝ࡝ࡇ2 ╙ޕߚ
ޕߚ޿ߡߞⴕࠍࠣࡦ
࡯ࡎߣࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ޔ࠼ࠝ࡝ࡇ3 ╙
4 ╙ޕߚ߼᳿ߦ⊛ᨐലࠍ࠻ࡦࠗࡐ3 ޿૶ࠍ࠻࠶࠮ࡦ
ࠄ౉ߤࠎߣ߶߇࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߪೋᒰᆎ㐿ޔ࠼ࠝ࡝ࡇ
ࠬࡐ࡯ࡠߩ51#ࠄ߆ߎߘ߇ߚࠇ߆ߟ޿ㅊߣ84-94 ߕ
࠱ߩᓟ࠻࠙ࠕࡓࠗ࠲ޔ࠻ࡦࠗࡐ3 ߩ01#ޔ࡯࡟ࡊ࠻
ޕߚߖነ߈ᒁࠍ೑ൎߢᧄ2 ࠻ࡦࠗࡐ3 ߩߢࡦ࡯
㧕ൎ᳿㧔ᚢ࿖ਛ .4.3.3.1.2
㧝ኻ㧝ߩ 5#ߣࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߪ࠼ࠝ࡝ࡇ 1 ╙
ߢࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈࠄ߆࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎޕߚߒⴕవߢ
ὐᓧࠅࠃߦ࡯࡟ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩ01#ޔ㧝ኻ㧝ߩ5#ߩ
࡞࡯ࡠ㧒ࠢ࠶ࡇ߽ߡ޿߅ߦ࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎޕߚߨ㊀ࠍ
࡯ࡠ㧒ࠢ࠶ࡇޔ߇ߚߞ߆ᄙ߇ࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈࠄ߆
ߚߌㆱࠍ╷ኻࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩᚻ⋧ࠅ߅ߡߒᦝᄌߦ࡞
ޕߚࠇߐ᷹ផ߇੐߁޿ߣࠆ޿ߡߞߣࠍⴚᚢ
ޔ߇ߚߞ޽ߢ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟ 5 ߩ mc02 ⚂߇Ꮕ㐳り
ߩߡߒࡊ࠶ࠖ࠹ޔࠅ౉ߊࠃߦ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠝ
ޕߚ޿ߡࠇขᧄᢙ߇࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠝ
ࠬࡒߡߒኻߦ࠼࡯ࠟߩ߃បߩ࿖ਛߪ࠼ࠝ࡝ࡇ2 ╙
ਛࠅࠃߦࠇߎޕߚࠇࠄ⷗࿁ᢙ߇࡯࡟ࡊߊ⓭ࠍ࠴࠶ࡑ
ޕߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆߑߐᚯߦ࠴ࡦࡌࠍ࠼࡯ࠟߩߎߪ࿖
㧝ߩߢࡊ࠶࠻ߢࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ࠄ߆࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎ
ࠗࠬߩࡦࡑࠣ࠶ࡆޔߡ޿↪ࠍ࡯࡝࠻ࡦࠛࠆ૞ࠍ㧝ኻ
ࡦࠕࠗ࡜࠻ޕߚ޿ߡ߈ߡߞ⁓ࠍࠈߎߣ޿ߊߦߒ࠴࠶
࡝࠻ࡦࠛࠣࡦࠖ࠹࠶ࠞߩࠄ߆ࠬࡄ࡯࠽࡯ࠦߪߢ࡞ࠣ
ޕߚࠇࠄ⷗߇࡯
ࠗ࡟ࡊ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕࠄ߆ࡦࡑࠢ࡯ࡑߩࡦࡑࠣ࠶ࡆ
ࠬޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߊᄙ߽࡯࡟ࡊࡈࠝ࠼ࡦࡂߩ߳࡯ࡗ
ߎޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚߞ⁓ࠍࠈߎߣ޿ߊߦߒ࠴࠶ࠗ
ࠄߓᗵߣࠆ޽ߢ࡯࡟ࡊߥല᦭ߪ࡯࡟ࡊࡈࠝ࠼ࡦࡂߩ
ޕߚࠇ
ࡠࠬ࡯࡝ࡈߪߦ㓙ߚߞⴕࠍࡉࠗ࡜࠼ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌ
ࠆߊߡߖࠊวߢ߈േߩߡߞ߆ะ߳࡞࡯ࠧࠄ߆ㄝㄭ࡯
ࠍ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ࿁ᢙߢ߈േߩߎޔࠅ߅߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊ
ޕࠆ޿ߡᓧ
࠻ࠬࠔࡈߪߩߚߞ޽ߢ⊛ᨐലߡ޿߅ߦࡓ࡯ࠥߩߎ
ࡦ࡯࠲ࠆࠃߦࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ޕࠆ޽ߢࠢࠗ࡟ࡉ
ࠃߦࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߩࠄ߆࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ޔ࡯ࡃ࡯ࠝ
ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇㕙႐ߊⴕߡ߼⹣ࠍᏅὐࠅ
ࠬࡦࠚࡈࠝࡦ࡯࠱ .4.3.1.2
ࡈࠝࡦ࡯࠱ࠄ߆⟎㈩ߩࡦࠗ2 ࠻࠙ࠕ3 ߥ࡞ࡊࡦࠪ
ޕߚ޿ߡߞⴕࠍࠬࡦࠚ
ࠗࡐ3 ߩࠄ߆ࡦࡑࠣࡦࠗ࠙ߡߞขߊᐢࠍࠬ࡯ࡍࠬ
ޕߚ޿ߡߞ߹᳿߆ߟߊ޿߇࠻ࡦ
࡯࡟ࡊBO .5.3.1.2
߿ 01#ޕߚ޿ߡߞⴕߦߕ߃ᄌߪߢࡓ࡯ࠥߤࠎߣ߶
߆ᄙ߇࡯࡟ࡊࠆ૞ࠍࠬࡦࡖ࠴ߦ 5#ߚߒࡦࠗ࡯ࡠࠬ
ޕߚߞ
࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠝ .6.3.1.2
࡝ࠬࡦࠚࡈࠝߩ㧕mc002㧔41#޿ߐዊߪߡߒߣ⇟5
૕りࠄ߇ߥ޿ߐዊޕߚ޿ߡߒ⢻ᯏߢޘᚲ߇࠼ࡦ࠙ࡃ
ߦ࡞࡯ࡏ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߕߖ߫〡ߦ↱⥄ࠍᚻ⋧ߡߖነࠍ
ߩ૕りޔ߇޿ߥߪ⢛਄ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇ࠬ࡯ࠤ߻⛊
ࠫޕߚ޿ߡߞⴕࠍ࡯࡟ࡊ޿ᒝߦ࠻ࠢ࠲ࡦࠦࠅ޽߇᏷
ࠇࠊᕁߦ߁ࠃ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޽ߤ߶ࠇߘ߇ജࡊࡦࡖ
޽߇ജࠆߔࠍࡊࡦࡖ߽ࠫࠄ߇ߥߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޔ߇ࠆ
࡝ࠬࡦࠚࡈࠝޕߚ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆ⸅ߦ࡞࡯ࡏޔࠅ
ࠢ࠲ࡦࠦޔࠅ౉߳ౝ࠻ࡦࠗࡍߦ߼ߚ߻⛊ߦ࠼ࡦ࠙ࡃ
߽ߣߊߐዊ߽ߣߎ߁ⴕࠍࠅขࡦ࡚ࠪࠫࡐࠄ߇ߥߒ࠻
ߡߞⴕࠍ࡯࡟ࡊࠆࠇࠄߖߐ⼂⹺ߣࠆ޽ߢ߈േߥⷐ㊀
ޕߚ޿
ᓽ․ߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩࡦ࠳࡞࡛ .4.1.2
ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࠆࠃߦ޿㆑ߩᚢኻ .1.4.1.2
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ2㧔ᚢ࿖ਛ .1.1.4.1.2
ࠚࡈࠖ࠺࠻ࠬࡐ࡯ࡠޕ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
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㧕᣿ᧄጊ㧔ᨆಽࡓ࡯ࠥࠆߌ߅ߦᮭᚻㆬ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃሶ↵ࠕࠫࠕ #$+(
ࡦ࠲ࠬ߻ㄟ޿ㅊ߳ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌ߇ࡦࡑ࡞࡯ࡏߪࠬࡦ
߽ࠆߌដ઀ࠍࡊ࠶࡜࠻ߢ஥ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌޔࠅขࠍࠬ
ޕߚߞ޽ߢߩ
߆ߎߘޔࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ 1-2-2 ߪࠄ߆࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ߦࡦ࡯࠱3-1-1 ࠍࡦ࡯࠱3-2ޕߚߞ޽ߢࡦ࡯࠱3-2 ࠄ
ޕߚߞ޽߽ߣߎࠆߖߐൻᄌ
ࡑ࡯࠷ࡦࡑߪࡦ࠳࡞࡛ࠅข߇࿖ਛࠍ࠻࠙ࠕࡓࠗ࠲
ޕߚߒᚯ߳ࡦ
1-2-2 ߪᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈޔࠅ౉ߦ࠼ࠝ࡝ࡇ 2 ╙
ޕߚߞ޽ߢࡦ࡯࠱3-2 ࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱
࡞࡯ࡏޔߡߒኻߦ࡯࡟ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩ 11#ߩ࿖ਛ
࡯ࡌޔࠅขࠍࠬࡦ࠲ࠬߩ࡞࠼ࡒ࡯ࡁߡߒ⌕ኒߪࡦࡑ
ߒᐩᔀࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࠆ޿߇ࡊ࡞ࡋߪߦ஥ࡦࠗ࡜ࠬ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߃⷗ߦᒻߩࡦ࡯࠱3-2ޕߚ
ߣߎࠆߔขᅓߢࠎㄟ߮㘧ࠄ߆ࡊ࠶࠻ߪ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝
ࡦࠗࡍߡߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߪߦࡦࡑࠣ࠶ࡆޕߚߞ┙⋡߇
ޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎ޿ߥߖߐࠇ౉߳ౝ࠻
ࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩ࠻ࡦࡠࡈ࠻ࠬࡐޔ࠼ࠝ࡝ࡇ3 ╙
ߡߞ⁓ࠍ࡯ࡠࠗࡂߪ࿖ਛߡߒኻߦࠇߎޕߚ޿ߡߞⴕ
ޕߚ޿ߡ߈
߳ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌߪߡߒኻߦ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇ࠼ࠗࠨ
ޕߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺߻ㄟ޿ㅊ
ޕߚߞ޽߇Ꮺ㑆ᤨ߁ⴕ߽ࡦ࡯࠱2-3
Ꮕὐߩ਄એὐ 52 ߪߦ߈ߣߚߞ౉ߦ࠼ࠝ࡝ࡇ 4 ╙
ޕߚ޿ߡ޿ߟ߇⽶ൎޔࠅ޽߇
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ2㧔ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ .2.1.4.1.2
ࡈࠖ࠺ߩ࠻ࠬࡐ࡯ࡠޕ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
޽ߢߩ߽߻ㄟ޿ㅊ߳஥ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌޔߓห߽ࠬࡦࠚ
ޕߚߞ
࠶ࠗࠬߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔᓟߚߞขࠍ࠻࠙ࠕࡓࠗ࠲
ޕߚߒൻᄌߦ߁ࠃߩࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠴
ࠗࠬߡߒኻߦࠬࡦࠚࡈࠝࠬࠢ࠶࡟ࡈߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ
ࡊߩࡦ࠳࡞࡛ޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎࠆ޿ߡߒᔕኻߢ࠴࠶
ࠗࠬ߼ߚࠆ޽ߢ㐳り޿ㄭ mc002 ߪߊᄙߪ࡯ࡗࠗ࡟
߼ߚߚߞ߆ߥ޿ߡߓ↢ߪ㗴໧ߩߤ߶ࠇߘ߽ߡߒ࠴࠶
ޕߚߞ޽ߢല᦭
޿ㅊߦࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ
ࠅ޽ߢ࠻ࠗ࠲߇ᣇߖነߩ૕りޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߽߻ㄟ
ޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ߿ߦන◲ߢߩ޿ߥ߇㑆㓗
ࡠ߽ߡߞ޽ߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ߽ߡߞ޽ߢࡦ࡯࠱ 3-2
߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޕߚߞ޽ߢߓหߪᣇࠅ቞ߩ࠻ࠬࡐ࡯
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣޔࠆߔൻᄌ߳ᒻߩ3-2 ߽ࠄ
㧕ൎ᳿ޘḰ㧔ᚢࡦ࡜ࠗ .3.1.4.1.2
3-2 ߢ⑽03 ಽ7ޔ߇ࠆߔ࠻࡯࠲ࠬߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
ࠤࠆߔࡊ࠶࡜࠻ߪ࠻ࠬࡐ࡯ࡠޕߚߖߐൻᄌ߳ࡦ࡯࠱
ޕߚࠇࠄ⷗߇ࠬ࡯
ࠍࠅ߇ᐢ߇ࠆ޽ߢࡦ࡯࠱ 3-2ޔᓟߩ࠻࠙ࠕࡓࠗ࠲
ޕߚߒൻᄌߦ⋧᭽ߥ߁ࠃߩࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߡߖ⷗
߇ߚߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޔ࠼ࠝ࡝ࡇ2 ╙
㑆ᤨ޿ᣧߚ߹ޕߚߞ޽ߢߩ߽޿ߒ෩ߪ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊ
ޕߚߖߐൻᄌߦࡦ࡯࠱ߢᏪ
ࡑߦࡦࡑࠣ࠶ࡆߡߒࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱߇ੱ㧠
ޔ߈ߟߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߪ࡯ࡗࠗ࡟ࡊࠆߔࡊ࠶ࠕ࠴࠶
߁޿ߣߊ޿ߡ޿ߟߡߴߔ߳࠻ࠬࡐ࡯ࡠ߿࠻ࠬࡐࠗࡂ
࡝ࡈߢ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠅࠃߦࠇߎޕߚ޿ߡߞⴕࠍࡦ࡯࠱
࠙ࡃ࡝޿ⴕࠍ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߦᏱޔߊߥ߇ߣߎࠆߔߦ࡯
߈ߢ߇ߣߎߔᶖࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍᕈ૏ఝߩᚻ⋧ߩߢ࠼ࡦ
ޕߚ޿ߡ
࡯࠱ߩ 1-2-2 ߪࠄ߆࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧟╙
ߪࡦ࡯࠱ޕߚߞ޽ߢࡦ࡯࠱3-2 ࠄ߆ࠇߘޔࠬ࡟ࡊࡦ
ࡦ࡯࠱߇ੱ4 ࠅᱷߡߒࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߦIDADAH51#
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆขࠍᒻߩ
ߥߦ߁ߘࠇࠄขࠍὐ2 ߢᴫ⁁ߩࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ
┙⋡߇࡯࡟ࡊࠆߖߐߦ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈߢ࡞࠙ࠔࡈߣࠆ
ࠬ࡯ࠤࠆࠊ⚳ߢὐ1 ߊߥߪߢὐ2 ࠅࠃߦࠇߎޕߚߞ
ޕߚߞ޽ߊᄙ߽
ᐲ৻ߦࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߪᓟߚࠇࠄขࠍ࠻࠙ࠕࡓࠗ࠲
ࡦࠚࡈࠖ࠺ߥ߆⚦߁޿ߣޔ߁ⴕࠍࡦ࡯࠱ߚ߹ޔߒᚯ
ޕߚࠇࠄ⷗߽ᦝᄌߩࠬ
ಽ6ޕ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޔ࠼ࠝ࡝ࡇ4 ╙
ᘒ⁁ࠆ޿ߡߌ⽶ߣ17-46ޕߚߒߣࡦ࡯࠱3-2 ߢ⑽03
ߣߚߒࠍ㐿ዷߦ࠻࡯ࠦ࡞ࡈߦ․ࠄ߆ߎߎޕߚߞ޽ߢ
࡯࠱ 1-2-2 ߪᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈޔߊߥߪߢߣߎ߁޿
ࠖ࠺࠻࡯ࠦࡈ࡯ࡂߥታ⌕ޔߩߩ߽ࠆߖ⷗ࠍࠬ࡟ࡊࡦ
ᧄ2 ߩ11#ࠄ߆Ꮕὐ7 ߩߎޕߚ޿ߡߞⴕࠍࠬࡦࠚࡈ
37-27 ࠅขࠍὐ8 ߢ㧝ኻ㧝ߩ5#ޔ࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩ⛯ㅪ
ࡈࠖ࠺ޔ߈޿ߡ޿ߟߢ࠻ࡦࠗࡐ3 ߩ5#ޕߊߟ޿ㅊߣ
ߦ⑽ 02 ಽ 2 ߡ߼᳿߇ 9#ߢࠢࠗ࡟ࡉࠄ߆ࠬࡦࠚ
ޔ߇ࠆขࠍὐ2 ߽ 51#ߩࡦ࡜ࠗޕࠆߔォㅒߣ 67-77
ޕࠆߔ࠼࡯࡝ߣ87-08 ࠅ߹᳿߇࠻ࡦࠗࡐ3 ߩ31#
ࠥߚߒ೑ൎࠅಾࠅਸ਼ࠍ⋚⚳ߡ߃ᄌߦࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
ޕߚߞ޽ߢࡓ࡯
㧕ൎ᳿Ḱ㧔ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ .4.1.4.1.2
ೋᦨߪࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޕ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠޕߚߞ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࠴࠶ࠗࠬࠄ߆
ޕߚߞ޽ߢᔕኻߩࠄ߆ᒻߩࡦ࡯࠱3-2 ߪߡߒኻߦ࡯࡟
ߒࠍࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠴࠶߽ࠗࠬߡߞ޽ߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߩࡦ࡯࠱ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡ
ޕߚߞ޽ߢ
ޔ޿ⴕࠍࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ߩ 1-2-2 ߪࠄ߆࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ޕߚߞⴕࠍࡦ࡯࠱ࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑ
ߢਅ࡞࡯ࠧޕߚߞⴕࠍࡦ࡯࠱ 3-2ޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧞╙
࠻࠶࡚ࠪߩߘޔߌ߆ࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߡߖነࠍ૕りߪ
ߣߎࠆ޿ߡߞ⁓ࠍ࠻࠶࡚ࠪࠢ࠶ࡠࡉ߇࿐๟ߡߒኻߦ
ߚᛂࠍ࠻࠶࡚ࠪߩ࡯࡝ࡈߢਅ࡞࡯ࠧޕߚߞ޽ߊᄙ߇
ޔࠅߥߣࡓ࡯ࠥߩࠕࠦࠬ࡯ࡠޕߚߞ߆ߥዋ߇ߣߎࠆߖ
ޕߚߒੌ⚳ࠍඨ೨ߢ82-72
ߋߔޕ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧟╙
ࡦ࡯࠱ࠆ߼࿕ࠅ߆ߞߒࠍਛޕߚߖߐൻᄌߦࡦ࡯࠱ߦ
ࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑ߇ੱ৻ߦ 11#ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈޕߚߞ޽ߢ
ࡉߩߢ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ޕߚߞ޽ߢࡦ࡯࠱߇ੱ㧠ࠅᱷߡߒ
ࡈࠍ 11#ߤ߶ࠇߘޔࠅ߅ߡࠇߐᐩᔀ߇࠻࠙ࠕࠢ࠶ࡠ
ޕߚߞ߆ߥߒߪߦ࡯࡝
ࠍࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠴࠶ࠗࠬߣࡦ࡯࠱ޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧠╙
ߚ޿ߡࠇߣࠅ߆ߞߒ߇࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ޕߚ޿ߡߖߐ↪૬
ߛࠎㄟ߃ߐ᛼ߦὐ16ޕߚ޿ߡߞ߇ߥߟߦ೑ൎ߇ߣߎ
ޕߚߞߥߣ㎛ߩ೑ൎ߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺
㧕ᚢ࿖ਛ㧔ൎ᳿ .5.1.4.1.2
࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޕ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦ࡯࠱ 2-3
ޕߚߞ㆑߇ᣇࠅ౉ߪߣࡓ࡯ࠥߩߢ߹ࠇߎߚ޿ߡߒ࠻࡯
࡝ޔߊᖡ߇ᣇࠅ౉ߪ࿖ਛޔ߆ߩߚߌฃࠍ㗀ᓇߦࠇߎ
ޕߚߞߥߣ0-5 ߡࠇࠊᅓࠍ࠼࡯
ᄌߦࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑᓟߩߘߢߌߛ࿁㧞߽ࡦ࡯࠱ 2-3
߹ࠇߎߪߦ߈ߣߚߞ౉߇࡞࡯ࡏߦ࠻ࠬࡐޕߚߖߐൻ
࠻ߣ࡯ࡄ࡞ࡋߺㄟ޿ㅊ߳஥ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌߦ᭽หߣߢ
ᣇߖነߩ૕りߪࡊ࠶࡜࠻ߩߎޕߚ޿ߡߞⴕࠍࡊ࠶࡜
㜞߇㐳りߊߥߤࠎߣ߶߇㑆㓗ޔࠅ޽ߢ࠻ࠗ࠲ߦታ߇
ߡߜ⪭߇࠻࠶࡚ࠪࠅߥߦߓᗵ߁޿ߣ޿ߥߌേ߽ߣߊ
ޕߚ޿
ޔ߇ߚߞ޽ߢ⇟4 ࠆߡᛂ߽࠻ࡦࠗࡐ3 ߪgnaW41#
޿ߡߖࠄ߿ߪ࡯࡟ࡊߩߘߕ߆ⴕߦࠢ࠶ࠚ࠴ߤࠎߣ߶
ޕߚߞ޽ߢߓᗵ߁޿ߣࠆ
ޔࠅ޽ߢࡦ࡯࠱ߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧞╙
ޕߚߖ⷗ࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߥ߁ࠃߩ3-2 ߥ߁ࠃߩ3-1-1
ࠅ߆ߞߒࠍ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ޔߖߐߣ⪭ࠍ࠻࠶࡚ࠪߩ࿖ਛ
ࡦ࡯࠱ޕߚߒ㐿ዷࠍࡓ࡯ࠥߩࠕࠦࠬ࡯ࡠߢߣߎࠆข
ߞขࠍᒻࠆߔࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߦࡦࡑࠣ࠶ࡆߪߡ޿߅ߦ
ޕߚ޿ߡ
⿷಴ޔ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧟╙
73-63 ߢಽ㧞ᆎ㐿ࠇࠊᅓࠍ࡞࡯ࠧߢ⛯ㅪ3 ߦ࿖ਛߦ
ࠃߩࠅಾ޿ᕁ޿ߥߌ߆ࠍ㑆ᤨߪ࿖ਛޕߚࠇߐォㅒߣ
᡹ㅦޔὐᓧߩߢ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࡦࠞ࠮ߩߘޔ࠻࠶࡚ࠪ޿
ޕߚߞ޽ߢὐᓧߩߢ
ޕߚ߃ᄌߦࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ߪࡦ࠳࡞࡛ᓟߩߘ
ᄌߣ߳ࡦ࡯࠱ࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ߪࠄ߆࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ߞ߇਄߇ࡐࡦ࠹ߢߣߎࠆߔߦࡦ࡯࠱ޕߚ޿ߡߖߐൻ
ขࠍὐ 82 ߪ࿖ਛߢ࠼ࠝ࡝ࡇߩߎޔ߇ߚߞ߆ߥ޿ߡ
߼ᱛࠍ޿൓ߪࡦ࠳࡞࡛ޕߚߍ਄ࠍࡐࡦ࠹ߩ᠄᡹ޔࠅ
ޕߚߞ߆ߥ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆ
ࠆ޿ߦਛࠎ⌀߇࠼࡯ࠟ࠻ࡦࠗࡐޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧠╙
ࠗ࡟ࡊࠆߊߡߒࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࡀࡍޕߚߖ⷗ࠍ 2-1-2
޿൓ߒዋߪ࿖ਛޕ߁ࠈ޽ߢ߼ߚߟ┙ߦࡊ࡞ࡋߩ࡯ࡗ
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߚߜ⪭߇
ߥߟߦࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈࠄ߆ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱
ޕߚߞ޽ߢᚢធ߁޿ߣ46-16 ߢ⑽05 ಽ4ޔ26-16 ߡߍ
ߎࠆ޿ߡߞ߇ਅ߇ࡐࡦ࠹ࠅࠃߦࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱
ߥ޿ߡߖࠄขߤ߶ࠇߘࠍ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠝޔߣ
ࠅ߹޽ߪ࿖ਛ߇࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕޔߣߎߚߞ߆
ޕ߁ࠈ޽ߢ࿃ⷐ߇ߣߎߚߞ߆ߥࠄ౉
ߞߥߦߣߎࠆߔ࠻࠙ࠕ࡞࠙ࠔࡈ߇ 51#ߦಽ㧠ࠅᱷ
〯ߢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߒ߆ߒޕߚ
ࠅࠃߦ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈޔ96-96 ߢ⑽㧡㧠ࠅᱷޔࠅᒛࠎ
ൎఝߡߞಾߍㅏ߆ߣ૗߹߹ߩߘߡߒߣ96-07 ߪ࿖ਛ
ޕߚߍㆀࠍ
ᤨߚߞ౉߇࡞࡯ࡏߦ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ .2.4.1.2
࡝ᰴ㧞ޔࠅ޽ߢὐ4.82 ဋᐔߪὐᄬߩߢౝ࠻ࡦࠗࡍ
ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈޔὐ 83 ᚢࡦ࡜ࠗޔὐ 43 ᚢ࿖ਛࠣ࡯
ޕߚߞ޽ߢὐ82 ᚢ࿖ਛޔὐ23
ߣ߶ߪࠬ࡯ࠤߊⴕߦࡊ࠶࡜࠻࠻ࠬࡐߦᤨหߣࠬࡄ
࠻ࠄߚߞߎ⿠߇࡞ࡉ࡝࠼ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߌฃ⷗ߤࠎ
ޕߚߞ߆ᄙ߇ࠬ࡯ࠤ߁ⴕࠍࡊ࠶࡜
࠺ࡦࡑ࡞࡯ࡏߪߦ㓙ߚߞ౉߇࡞࡯ࡏߦ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ
ࠍࠬࡦ࠲ࠬߦ߁ࠃ޿ߥߖ߆ⴕ߳࡞࠼ࡒߪࠬࡦࠚࡈࠖ
ޕߚ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆߖ߆ⴕ߳ะᣇࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌޔࠅข
ߤࠎߣ߶ߪ㔌〒ޔࠅ޽ߢ࠻ࠗ࠲ߦᏱ㕖ߪ޿ว㑆ߩߎ
ޕߚߞ޽ߢ޿ࠄߋ޿ࠃߡߞ޿ߣࠆ޿ߡߒ⌕ኒ
ขࠍࡦ࡚ࠪࠫࡐ߇࡯ࡄ࡞ࡋߪߦะᣇࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌ
りߦ࠻ࠗ࠲ߦᏱ㕖ߪߦ߈ߣߚ߈߳ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌޔࠅ
ޕߚ޿ߡ߼ᱛࠍ߈േߩᚻ⋧ߡߒߦ߁ࠃࠆߖߐ⌕ኒࠍ૕
޽ߩᚻޕߚߓᗵߣࠆ޽ߢᚻ਄߇ᣇߖነޔᣇ޿૶ߩ૕
ࠗ࡟ࡊࠬࡦࠚࡈࠝࠍ૕⢵ޔࠅ޽ߢ਄ߋߔߞ߹ߪᣇߍ
േߩࠬࡦࠚࡈࠝ߈޿ߡߖነߦ߁ࠃࠆߖߐ⌕ኒߦ࡯ࡗ
ޕߚ޿ߡߓኽࠍ߈
ޔࡦࡑ࡞࡯ࡏ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߦ߼ߚ߁ⴕࠍࡊ࡞ࡋߩߎ
ࠆߔ࡯ࡃࠞࠍࠢ࡯ࡑߩߘޔਅࠣࡦ࡝ߪ࡯ࡄ࡞ࡋߩߘ
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㧕᣿ᧄጊ㧔ᨆಽࡓ࡯ࠥࠆߌ߅ߦᮭᚻㆬ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃሶ↵ࠕࠫࠕ #$+(
ߞ቞ߢᒻߩࡦ࡯࠱ 3-2ޔ߮ਗߦ㓞ߩߘ߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊ
ޕߚ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡ
㧕ࠣࡦࠫࡦࠚ࠴㧔ࡦ࡯࠱ .3.4.1.2
ߤࠎߣ߶߇ߣߎࠆ౉ߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߪ࠼ࠝ࡝ࡇฦ
࡝ࡇ㧝╙߽ᚢࡦ࡜ࠗߩൎ᳿ޘḰޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢ
ߦൎ᳿Ḱޕߚߞߥߣࡦ࡯࠱ࠄ߆⑽ 03 ಽ 2 ᆎ㐿࠼ࠝ
⋥ว⹜ߪߡ޿߅ߦൎ᳿ޔࠄ߆࠼ࠝ࡝ࡇ㧞╙ߪߡ޿߅
ࡑ࡯࠷ࡦࡑߦߋߔߡߖ⷗ࠍᒻߩࡦ࡯࠱2-3 ߪࠄ߆ᓟ
ޕߚߖ⷗ࠍൻᄌ߁޿ߣࠆߔߦࡦ࡯࠱3-2 ᓟߩߘޔࡦ
߽ߣ 3-2ޔࠅ޽߽ߣߎ߁ⴕࠍࡦ࡯࠱ࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑ
Ꮺ㑆ᤨࠆ޿ߡߞขࠍᒻ㓌ࡦ࡯࠱޿ߊߦ޿޿߽ߣ 2-3
ޕߚߞ޽߽
2-1-2 ࠆߥߦਛࠎ⌀߇ 11#ߩ㧳㧼ߦᚢ࿖ਛߩൎ᳿
ߡߒኻߦࡉࠗ࡜࠼ޕߚߞ޽߽Ꮺ㑆ᤨߚߖ⷗ࠍࡦ࡯࠱
ޕߚ޿ߡߞⴕࠍࡊ࡞ࡋߩ
ߡߒࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߡߒኻߦ⠪り㐳
ߖ⷗߽ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺߁޿ߣ߁ⴕࠍࡦ࡯࠱߇ੱ㧠ࠅᱷ
߇࠻࠙ࠕࡦ࡯࡝ࠢࠬߩᤨ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠅࠃߦࠇߎޕߚ
ߦන◲ޔࠅ߅ߡߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߦᏱޕߚ޿ߡ߈ߢᐩᔀ
߽࡯࡟ࡊ࡯ࡠࠗࡂޕߚߞ߆ߥ޿ߡߖߐࠍߣߎߔ߆േ
ޕߚ޿ߡߒࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߡߒᗧᵈߦ߁ࠃ޿ߥߖߐ
ࠬ࡟ࡊߣ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ .4.4.1.2
ⴕࠍࠬ࡟ࡊޔว႐ߩߤࠎߣ߶ߪᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ࠆߖߐߌ߆ࠍ㑆ᤨޔࠅ޽ߢ 1-2-2 ߪߊᄙޕߚ޿ߡߞ
ޕߚࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽ߢࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ߩߢ⊛⋡
࡜࠻ߢࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱1-1-2-1ޔ߇ߚߞ߆ߥዋߪᢙ࿁
ޕߚߞ޽߽ࠬ࡯ࠤߊⴕߦࡊ࠶
ࡦ࡯࠱ߢߩߚߞ߆㐳߇㑆ᤨߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱
ޔ߇ߚߞ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ߪߊᄙߪࠄ߆ࠬ࡟ࡊ
ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ߪߦᤨ
ޕߚߞ޽߽ߣߎ߁ⴕࠍ
㧕㧠⴫㧔࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ .5.4.1.2
ߢὐ 6.41 ဋᐔߡߒߣὐᄬߩߢࠬࡦࡖ࠴࠼ࡦࠞ࠮
ߩൎ᳿ޘḰޔὐ 71 ߪᚢ࿖ਛߩࠣ࡯࡝ᰴ㧞ޔ߇ࠆ޽
ޔὐ 41 ߪᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈߩൎ᳿Ḱޔὐ 51 ߪᚢࡦ࡜ࠗ
ޕߚߞ޽ߢὐ91 ߪᚢ࿖ਛߩൎ᳿
ࠕ࠴࠶ࡑߦ⠪り㐳߽ߡ޿߅ߦࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱
ࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱߼ߚߚߞ޽ߢᣇࠅ߿ࠆߌߠߟߒࡊ࠶
࡯ࠤࠆࠇࠄขߦ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ߡߒߦ࡯࡝ࡈߢࠬࡦ
ࡦ࠙ࡃ࡝ߢ⟎૏޿㜞ߡߒࡊࡦࡖࠫޕߚߞ߆ߥዋߪࠬ
࠲ࡦࠦࠍᚻ⋧ޔߊߥዋߪࠬ࡯ࠤ߁޿ߣࠆข߉߽ࠍ࠼
ߒࡊ࠶ࠖ࠹ࠍ࡞࡯ࡏޔࠆߔ଻⏕ࠍࠬ࡯ࡍࠬߡߒ࠻ࠢ
⏕ߢ࡯࡟ࡊߚߞ޿ߣޔߔ಴߈ߓߪ߳ᣇࠆ޿ߩᣇ๧ߡ
ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ଻
߇ߐᒝ߁޿ߣޔࠆߔࡊࡦࡖࠫࠄ߇ߥߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦ
ޕߚࠇࠄߓᗵ
㧕㧠⴫㧔ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߣࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ .6.4.1.2
ޔࠅ޽ߢὐ0.71 ဋᐔ߇ὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲
ߪᚢ࿖ਛޔὐ81 ߪᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈޔὐ32 ߪᚢࡦ࡜ࠗ
ߞ߆ᄙߦ․߇ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈޔࡦ࡜ ࠗޕߚߞ޽ߢὐ51
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎߚ
ߚ޿ߡߞߥߣ⚛ⷐߥⷐ㊀ߩࠬࡦࠚࡈࠝߩࡦ࠳࡞࡛
⿠ߊᄙࠄ߆ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ߪࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ
ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޔᓟߩᓧ₪ߩ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ޕߚ޿ߡߞߎ
⿛ߦࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈޔ߇ࠆ޽ߢࠄ߆ὐᄬޔࠄ߆࡯
ࡦ࠙ࡃ࡝ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߞ߆㜞ߪ⼂ᗧࠆߔߣ߁ࠈ
㧡ޔࠅ޽ߢὼᒰߪߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ଻⏕ࠍ࠼
ߤࠎߣ߶߇㕙႐ࠆ޿ߡߒടෳ߳࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߇ຬోੱ
ޕߚߞ޽ߢ
㧕㧠⴫㧔ὐᄬߩߢࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ .7.4.1.2
޽ߢ㧕ὐ 3.8 ဋᐔ㧔ὐ 57 ߪᢙὐߚࠇࠄ߿ߦᚻ⋧
ߡߞ࿁ਅࠅࠃ㧕ὐ 7.9 ဋᐔ㧔ὐ 78 ߩࡓ࡯࠴⥄ޔࠅ
ߣߎߚߞ߆⦟߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻ޕࠆ޿
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ
㧕㧠⴫㧔ὐᄬߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ .8.4.1.2
ߢ㧕ὐ 9.21 ဋᐔ㧔ὐ 611 ߪᢙὐߚࠇࠄ߿ߦᚻ⋧
࿁ਅࠅࠃ㧕ὐ 0.71 ဋᐔ㧔ὐ 351 ߩࡓ࡯࠴⥄ޔࠅ޽
߇ࠬࡦࠚࡈࠝޔߊߥዋ߇࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޕࠆ޿ߡߞ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎߚ޿ߡࠇࠊⴕߊᷓᗧᵈ
㧕㧠⴫㧔ὐᄬߩߢ࠻ࡦࠗࡍ .9.4.1.2
ߢ㧕ὐ 4.82 ဋᐔ㧔ὐ 652 ߪᢙὐߚࠇࠄ߿ߦᚻ⋧
࿁ਅࠅࠃ㧕ὐ 4.43 ဋᐔ㧔ὐ 013 ߩࡓ࡯࠴⥄ޔࠅ޽
ࠆ޿ߡߒൻᒝࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࠼ࠗࠨࡦࠗޕࠆ޿ߡߞ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎ
㧕AEROK㧔࿖㖧 .2.2
࡯ࡃࡦࡔ .1.2.2
࡯ࡃࡦࡔࠣࡦࠖ࠹࡯࠲ࠬ .1.1.2.2
ࡦࡔࠣࡦࠖ࠹࡯࠲ࠬߩേਇߡ޿߅ߦว⹜㧥ߩ࿖㖧
ታߡ޿߅ߦࠣ࡯࡝ᰴ㧞ޔࠣ࡯࡝ᰴ㧝ޕ޿ߥ޿ߪ࡯ࡃ
ࡦࠖ࠹࡯࠲ࠬߩᚻ⧯ߪߢᚢኻߩߣࡓ࡯࠴ࠆ޽߇Ꮕജ
ޕࠆ޿ߡߞⴕ߽↪⿠ߩ࡯ࡃࡦࡔࠣ
ߣ࡯ࡃࡦࡔࠣࡦࠖ࠹࡯࠲ࠬߩ㓙ታޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ᚻ⋧࿖ਛޕࠆ޽ߢ 41#ޔ21#ޔ8#ޔ7#ޔ6#ޔߪߡߒ
ޕߚߞ޽ߢ࡯ࡃࡦࡔࠣࡦࠖ࠹࡯࠲ࠬ߇31#ߺߩᤨߩ
㧕㧝⴫㧔ᚑ᭴࡯ࡃࡦࡔ .2.1.2.2
2.72 ߪ㦂ᐕဋᐔޕᚑ᭴ߢᚻㆬߩᱦ 53 ࠄ߆ᱦ 02
ߩ mc122 ੱ৻߇ࠆ޽ߢ mc3.691 ߪ㐳りဋᐔޕᱦ
ߣmc491 ߣߊ㒰ࠍࠇߎޔࠅ߅߇niJ gnueS aH31#
ޕ޿ߥ߃޿ߪߣࡓ࡯࠴㐳り㜞ߩߤ߶ࠇߘޕࠆߥ
ᤨޔmc381 ߇5#ޔmc081 ߇6#߽࠼࡯ࠟ࠻ࡦࠗࡐ
࠼࡯ࠟࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘࠪޕߚ߼ോ߇4#ߩmc091 ߪߦ
ޕࠆ޽ߢ㧕mc981㧔01#ޔ㧕mc391㧔7#߇
11#ޔ㧕mc891㧔8#ߩ࡯࠲࡯ࡘࠪߪ࠼࡯ࡢࠜࡈ
ޕࠆ޽ߢ㧕mc491㧔
޽ߢ㧕mc002㧔41#ޔ㧕mc502㧔21#ߪ࠼ࠗࠨࡦࠗ
ޕߚ޿߇㧕mc702㧔51#ޔ㧕mc122㧔31#ߦ߃បޔࠅ
ᨆಽߩࠄ߆࠷࠶࠲ࠬᑼ౏ .2.2.2
㧕㧡⴫㧔ജὐᓧ .1.2.2.2
ߍ᜼ࠍὐᓧ߽ᦨߢ࿖㖧ߡ޿߅ߦ࡞࠲࡯࠻ࡓ࡯ࠥ 9
ߪ P㧟㧔ὐ 3.31 ဋᐔࠅ޽ߢ 8#ߪ࡯ࡗࠗ࡟ࡊࠆ޿ߡ
ߪ P㧟㧔ὐ 1.11 ဋᐔ߇ 01#ߢ޿ߟޔ㧕㧑13ޔ17/22
ὐ1.8 ဋᐔ߇6#ޔὐ1.9 ဋᐔ߇41#ޔ㧕㧑34ޔ34/91
ࠗ࡟ࡊ࠼ࠗࠨࡦࠗޕߚߞ޽ߢ㧕㧑83ޔ61/6 ߪ P㧟㧔
ࡗࠗ࡟ࡊ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߪઁޔࠅ޽ߢߺߩ 41#ߪ࡯ࡗ
ޕࠆ޽ߢ࡯
㧕㧢⴫㧔࠻ࡦࠗࡐ3 .2.2.2.2
ᧄ 9.62 ဋᐔߢᧄ 242 ߪᢙᛩ⹜࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩ࿖㖧
ޕࠆ޽ߢᧄ 1.9 ဋᐔߢᧄ 28 ߪᢙഞᚑߚ߹ޕࠆ޽ߢ
ޕࠆ޽ߢ㧕%43㧔242/28 ߪ₸ഞᚑ࠻ࡦࠗࡐ㧟
ޔ㧕%5㧔02/1ߢᚢ࿖ਛޔ㧕%53㧔02/7ߢᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ
ߢ㧕%72㧔51/4 ߪᚢࡦ࡜ࠗޔ㧕%83㧔92/11 ߢᚢᧄᣣ
࠲ࠬࠠࡌ࠭࠙ޔ㧕%53㧔34/51 ߪߢᚢ࠼ࡦࠗޕߚߞ޽
ޕߚߞ޽ߢ㧕%15㧔73/91 ߪߢᚢࡦ
ޔ44/91㧔01#ޔ㧕%13ޔ17/22㧔ࠅ޽ߢ࡯࠲࡯ࡘࠪ߇8#
޽ߢ㧕%83ޔ62/01㧔5#ޔ㧕%53ޔ13/11㧔7#ޔ㧕%34
ޕࠆ
ߪߩߚߒ₂⽸ߦ೑ൎߩᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈᚢቯ᳿૏㧟
ޕࠆ޽ߢ࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩ01#
㧕㧣⴫㧔࠻ࡦࠗࡐࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ .3.2.2.2
ဋᐔߢὐ 39 ߪ࠻ࡦࠗࡐࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߩ࿖㖧
ޕࠆ޽ߢὐ3.01
㧕㧣⴫㧔ὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ .4.2.2.2
3.41 ဋᐔߢὐ 921 ߪὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲
߽࠭࠙߆ߒޕ޿ߥߪߢߌࠊ޿㜞ߤ߶ࠇߘޕࠆ޽ߢὐ
ߪဋᐔ߫ߌ㒰ࠍࠇߎޔࠅ޽ߢὐ 82 ߢᚢࡦ࠲ࠬࠠࡌ
ߡߒ⊒⺃ࠍ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ߤ߶ࠇߘޔࠅߥߣบὐ21
ࡦࡇ࡝ࠖࡈޔὐ2 ߪᚢ࿖ਛߦ․ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ޿
࡯ࠥߥ೎․ߪᚢ࿖ਛޕࠆ޽ߢᨐ⚿߁޿ߣὐ 31 ߪᚢ
ࠄ߆ሼᢙߩߎߣ߆޿ߥߪߢߩߚߞᚢߡߞᜬࠍⴚᚢࡓ
ޕࠆࠇࠄߌฃ⷗
㧕㧣⴫㧔ὐᓧߩߢ࠻ࡦࠗࡍ .5.2.2.2
ὐ 4.03 ဋᐔߢὐ 472 ߪὐᓧߩߢ࠻ࡦࠗࡍߩ࿖㖧
ޕࠆ޽ߢ
㧕㧣⴫㧔ὐᓧߩߢࠬࡦࡖ࠴࠼ࡦࠞ࠮ .6.2.2.2
4.21 ဋᐔߢὐ 211 ߪὐᓧߩߢࠬࡦࡖ࠴࠼ࡦࠞ࠮
ޕࠆ޽ߢὐ2 ߆ߕࠊߪߢᚢ࿖ਛޕࠆ޽ߢὐ
ᓽ․ߩࠬࡦࠚࡈࠝߩ࿖㖧 .3.2.2
ࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻ .1.3.2.2
ߌฃࠍࠬࡄ࠻࠶࡟࠻࠙ࠕޕ޿ㅦߪࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻
ߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޕ߱ㆇߢ࡞ࡉ࡝࠼߇࠼࡯ࠟߚ
࡯ࡏ߽ߡ޿߅ߦࠄ߆࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߿ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ
ޕࠆߥߦࠢࠗ࡟ࡉߢߣߎߊ޿ߡߒ⎕⓭߇࡯࡜࠼ࡦࡂ࡞
޿㊀ޕߚߞ߆ߥߪߢᒻࠆ૞ࠍࠢࠗ࡟ࡉߢࠣࡦࠪ࠶ࡄ
࡝ߢߟ৻ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ߽ߡߞ޽ߢࡓ࡯ࠥߩ㐿ዷ
ޕࠆࠊᄌߣࠅࠄ߇߇ࡓ࠭
ࡦ࡯࠲ࡄࠬࡦࠚࡈࠝ࡯࡜ࡘࠡ࡟ .2.3.2.2
ࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆߚߞⴕߣࡦࡇ࡝ࠖࡈޔ࿖ਛޔࡦ࡜ࠗ
ߦ࠻ࠬࡐࠗࡂߪࠬࡦࠚࡈࠝߩߡߒኻߦࡓ࡯࠴ࠆߔᠩ
࠶ࡇޔࠬࡦࠚࡈࠝࡦ࠻ࠬࡦ࡝ࡊޔࠬ࡯ࠤߟ┙߇⇟㧡
ߣࡦࠗࡔޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߊᄙ߇࡞࡯ࡠ&ࠢ
޿ߣ߆ߚ޿ߡߒࠅ߈ߞߪߤ߶ࠇߘ߇ࠬࡦࠚࡈࠝࠆߥ
㧝ߩ8#ߩࠄ߆࠻࠙ࠕ࠼ࠗࠨࡦ ࠗޔߊߥߪߢ߁ߘ߫߃
ࡠߩ21#ޔ㧝ኻ㧝ߩ6#ߩࠄ߆࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇޔ㧝ኻ
ࠄ⷗ߊᄙ߇ߤߥ㧝ኻ㧝ߩߢ࠻ࠬࡐ࡞࠼ࡒ߿࠻ࠬࡐ࡯
ࠆ޿ߡߞ૞ࠍࠬࡦࡖ࠴ࠄ߆ࠬࡦࠚࡈࠝߥ⊛❱⚵ޔࠇ
ޕ޿ߥߪߢ⽎ශ߁޿ߣ
޿ߣߡ┙ߺ⚵ߩࠬࡦࠚࡈࠝࠆࠃߦ㧞ኻ㧞ߣ㧝ኻ㧝
ࡦࡂޔߪߡߒߣ㧞ኻ㧞ࠆ޿ߡࠇࠊ૶ޕ޿ࠃ߇ᣇߚߞ
ޔ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߣࠣࡦࠗ࠙ޔ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇޔࡈࠝ࠼
ߢࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌޔ࡟ࡊࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈ
࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ߩ߳࡯࠲࡯ࡘࠪޔ࡯࡟ࡊࠣࡦࠗ࠙ߩ
ޕߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇ߤߥࡦ
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㧕᣿ᧄጊ㧔ᨆಽࡓ࡯ࠥࠆߌ߅ߦᮭᚻㆬ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃሶ↵ࠕࠫࠕ #$+(
޿㆑ߩࠬࡦࠚࡈࠝࠆࠃߦࡓ࡯ࠥ .3.3.2.2
ࠨߪ࡯࡟ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߊᄙ߇ᢙᛩ⹜ߩ࠻ࡦࠗࡐ㧟
ޕ޿ߥߪߊᄙࠅ߹޽߽ࠄ߆㕙ߩ࠭ࠗ
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ㧞㧔ᚢࡦ࡜ࠗ .1.3.3.2.2
࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩ21#ޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆㧝ኻ㧝ߩ8# 
ࡦࠚࡈࠝߩߢ࠻࠶࡚ࠪߩࠄ߆ࠫࡦ࡟࡞࠼ࡒޔ࡯࡟ࡊ
߃⷗ߊࠃ߇ࠅ๟ߊ߹߁߇ࠬࡄߪ 21#ޕߚߞ౉ࠄ߆ࠬ
ޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆߥߦὐ⿠ߩࠬࡦࠚࡈࠝߢߩࠆ޿ߡ
41#޿૶ࠍ࠻࠙ࠕ࠼ࠗࠨࡦࠗࠄ߆࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩ 21#
ࠕߩ8#ޔߖࠊวߩ߳࠼ࠗࠨࡦ ࠗޔ࠻࠶࡚ࠪ࡞࠼ࡒߩ
ޕ޿ᄙ߽ߣߎࠆߍߥߟ߳࠼ࠗࠨ࠻࠙
ߤߥ 41#ߣ 6#ޔࠅ޽ߢེᱞߥ߈ᄢߪ㧝ኻ㧝ߩ 6# 
ⴕߡߞᜬߦ࠻࠶࡚ࠪߢ㧝ኻ㧝ࠄ߆࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇߩ
ޕ޿ᄙ߇ࡦ࡯࠲ࡄࠆߔ࠻ࠬࠪࠕ߆ߊ
ࡠߡߒኻߦIDADAH51#ߪߦ߈ߣࠆ޿ߡ಴߇31# 
ޕߚ޿ߡߌដ઀ࠍ㧝ኻ㧝࠻ࠬࡐ࡯
ߔࠍࠣࡦࠖ࠹࠶ࠞߡߞ┙ߦ࠻ࠬࡐࠗࡂ߇⇟㧡ޔ㧠 
ࡈߦ 8#ࠄ߆ࠬࡦࠚࡈࠝࡦ࠻ࠬࡦ࡝ࡊ߿ࡦ࡯࠲ࡄࠆ
߽ࡦ࡯࠲ࡄࠆߖߐ࠻࠶࡚ࠪߡߌ߆ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟
ޕߚࠇࠄ⷗
޿ߡߞ౉ߢࡉࠗ࡜࠼ߦౝ࠻ࡦࠗࡍ߽ߡߒߦࠇߕ޿ 
ࠍ㗀ᓇ߇࠻࠶࡚ࠪࠢ࠶ࡠࡉߩ IDADAH51#߽ߡߞ
ߊᄙ߽ࠬ࡯ࠤ޿ߥࠄ⥋ߦࡘࠪ࠶࠾ࠖࡈޔࠅ߅ߡ߃ਈ
ࡗࠗ࡟ࡊߚ߈ߡߞ߇਄ߢࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ޕߚߞ޽
ߩ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇߡߌฃࠍ࡞࡯ࡏߢࡈࠝ࠼ࡦࡂ߇࡯
㧠ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߽ࡦ࡯࠲ࡄߊ޿ߢࠎㄟ߼᡹ࠄ߆ᒻ
ߚߞⴕࠍ߼᡹ߩ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߢ࠻࠙ࠕࡦࡔ
㔍߇ߣߎࠆߔ࡯࡟ࡊߢౝ࠻ࡦࠗࡍޕߚߞ޽߽Ꮺ㑆ᤨ
߆ᄙ߇ߣߎࠆߥߊᄙ߇࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕޔߊߒ
ޕߚߞ
㧕ൎ᳿Ḱ㧔ᚢ࿖ਛ .2.3.3.2.2
࠻࡯࠲ࠬࠄ߆㧝ኻ㧝ߩ 8#ࠄ߆࠻࠙ࠕ࠼ࠗࠨࡦࠗ 
ࠝࠍ 8#ޔࠅ޽ߢ㧝ࡓ࡯࠴ߪᢙ࠻࠶࡚ࠪߩ 8#ޕߚߒ
ޕߚ߃ુ߇ߣߎࠆ޿ߡߒߣᔃਛߩࠬࡦࠚࡈ
31#ࠄ߆࠻ࠬࡐࠗࡂߩ21#ޔ߇ࠆ޽߽ߐ߈ᄢߩ࿖ਛ 
ޕߚࠇࠄ⷗߽ࠬ࡯ࠤࠆ૞ࠍ࡯࡟ࡊ࡯ࡠࠗࡂߩ߳
ޔࠬࡦࠚࡈࠝ࠻ࠬࡐࠗࡂ߽ߢᏪ㑆ᤨࠆ޿ߡ಴߇ 31# 
ߞ޽ߊᄙ߽ߣߎࠆߔ↪૶ࠍࠬࡦࠚࡈࠝࡦ࠻ࠬࡦ࡝ࡊ
ࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈߩߢࠬࡦࠚࡈࠝࡦ࠻ࠬࡦ࡝ࡊޕߚ
ޕߚߞ⁓ࠍ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߩ8#ࠄ߆
ᄌᄢߪ₸⏕ߩ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߩࡓ࡯ࠥߩߎ 
ߩᢙὐ߇ߣߎߩߎ㧕%5ޔ02/1 ߪ࠻ࡦࠗࡐ㧟㧔ߊૐ
ޕࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦߐૐ
ࡖ࠴ߦ 7#ߩ࡯࠲࡯ࡘࠪߢࡦ࡯࡝ࠢࠬ࡞ࡉ࠳ߚ߹ 
ࠝ࠼ࡦࡂࠄ߆ࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ޔ࡯࡟ࡊࠆ૞ࠍࠬࡦ
ޕߚ޿ߡߞⴕࠍ࡯࡟ࡊࠆߍߥߟߣ߳ࡈ
ࡦࠗ࠙ߪࠅࠃ߁޿ߣࠆ૞ࠍࠬࡦࡖ࠴ߢࠣࡦࠪ࠶ࡄ 
ߢ࡞࠼ࡒ߿࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇߦᓟߚߒߣ⪭ࠍࠬࡄߢࠣ
ޕ޿ᄙ߇ࠬ࡯ࠤߩ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇ߽
ߌដ઀ߊࠃࠍࡉࠗ࡜࠼ߦᚻ⋧ࠍ gnaW41#ߪ 21# 
ޕߚ޿ߡ
ࠪߢ⛯ㅪᧄ㧟ޔߌ⛯ࠍ㧝ኻ㧝ߩ6#ߪ࠼ࠝ࡝ࡇ㧟╙ 
߆࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎޕߚ޿ߢ޿ߥߟߤߥࠆ߼᳿ࠍ࠻࠶࡚
ޕߚߞ߆ߥߊᄙࠅ߹޽߇ߚߞⴕ߽ࠬࡦࠚࡈࠝߩࠄ
⥋ߦ㧝ኻ㧝ޕߚ߃Ⴧ߇㧝ኻ㧝ߩ8#ߪ࠼ࠝ࡝ࡇ㧠╙ 
ኻ㧝ߩ⊒නޔߊߥߪߢߌࠊ߁ⴕߊᄙࠍࠬࡄߦߢ߹ࠆ
ޕߚߞ޽ߢ⽎ශ޿ᄙ߇㧝
޿૶ߩࠢࠗࠚࡈߩߢౝ࠻ࡦࠗࡍߦᚻ⋧ࡦࡑࠣ࠶ࡆ 
ߊⴕߦ࠻࠶࡚ࠪߡ߃⚳ࠍ࡞ࡉ࡝࠼ޕࠆ޽ߢᚻ਄߇ᣇ
⷗ߊᄙ߇㕙႐߁ࠄ߽ࠍ࡞࠙ࠔࡈ޿૶ࠍࠢࠗࠚࡈߦ೨
ޕߚࠇࠄ
ޔ߆ߩߚߞ߆ߥߐ಴ߤࠎߣ߶ࠍࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ 
ဋᐔߪ࠻ࡦࠗࡐࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈޕ߆ߩߚߞ߆ߥ಴
ὐ 9.6 ဋᐔ߽࿖ਛޕߚߞ޽ߢὐ 4 ߇ࠆ޽ߢὐ 01 ߢ
ᢙὐߩߢࠢࠗ࡟ࡉߤࠎߣ߶ޔࠅ޽ߢὐ5 ߇ߚߞ޽ߢ
ޕߚߞ߆ߥߪ
㧕ᚢቯ᳿૏㧟㧔ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ .3.3.3.2.2
ޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆㧝ኻ㧝ߩ8#߽ࡓ࡯ࠥߩߎ 
ࡈࠝࡦ࠻ࠬࡦ࡝ࡊޔߒኻߦࡦࡇ࡝ࠖࡈࠆ޿߇ 11# 
ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌߩࠄ߆ࠢ࠶࠲ࠬޔࠬࡦࠚ
ޕߚߞⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠝߩߡߞ૶
ࠗ࡜࠼ࡦࠗ࡜࡞࠼ࡒߪࠬࡦࠚࡈࠝߩࠄ߆ࠢ࠶࠲ࠬ 
߆ߒޕߚ޿ߡߒ಴ࠅ૞ࠍࡉࠗ࡜࠼ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌޔࡉ
ᓇߩ࠻࠶࡚ࠪࠢ࠶ࡠࡉߩ 11#ߣࠆ౉ߦౝ࠻ࡦࠗࡍߒ
ߞ߆ߥࠄ߇ߥߟ߆ߥ߆ߥߪߦࡘࠪ࠶࠾ࠖࡈ޿޿ߢ㗀
ޕߚࠇࠄ⷗߇൓ᆫߊⴕߦᢓᨐߒ߆ߒޕߚ
ࠆ૞ࠍࠬࡦࡖ࠴ߡߌ߆ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬߦ࡯࠽࡝ࠢࠬ 
ޕߚࠇࠄ⷗߽㧕yalP reneercS rof neercS㧔࡯࡟ࡊ
㧠╙ߪ࿃ⷐߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߈ߜൎࠍᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ 
ࠗߩ 41#ߣ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߩ 01#ߩ࠼ࠝ࡝ࡇ
ࠗࡐ㧟ߩ 01#ߩߌ᣿࠻࠙ࠕࡓࠗ࠲ޕࠆ޽ߢ࠼ࠗࠨࡦ
࠻࠶࡚ࠪ࠼ࡦࠞ࠮ޔ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩ 41#ޔ࡯࡟ࡊ࠻ࡦ
ޕࠆ޽ߢ࿃ⷐߚߍߥߟߦᓟᦨߩࡓ࡯ࠥ߇ὐടߩߢ
ޕߚߒ೑ൎߒォㅒࠅ߹᳿ߦᓟᦨ߇࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩ 8# 
ߞ߆ߥ޿ߡߞ౉ߤࠎߣ߶ߢ߹ࠇߘߪ࠻࠶࡚ࠪߩ 8#
ߡߒߘޔߜᛂࠍ࠻࠶࡚ࠪࠆ߼᳿ࠍ೑ൎߩᓟᦨޔ߇ߚ
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ޕߚ߼᳿
ࠬࡦࠚࡈࠝࡦ࡯࠱ .4.3.2.2
࠻࠙ࠕޕߚߞ߆ߥ޿↪ࠍࡦ࡯࠱ߤࠎߣ߶߇࿖ᚢኻ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߛߣߎߩߡߒᚓ⼊ࠍജ࠻࡯ࡘࠪ࠼ࠗࠨ
ᓽ․ߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩ࿖㖧 .4.2.2
ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࠆࠃߦ޿㆑ߩᚢኻ 1.4.2.2
㧕ࠣ࡯࡝ᰴ㧞㧔ᚢࡦ࡜ࠗ .1.1.4.2.2
࡟ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ 
ࡈޕߚ޿ߡߒᔕኻߢࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨࡦࠗߪߡߒኻߦ࡯
࠱ 2-3 ࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ 1-1-2-1 ߪᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝
ޕߚߞ޽߽ߣߎ߁ⴕࠍࡦ࡯
ޕߚ޿ߡߒࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑ߇21#ߪߦIDADAH51# 
ޕߚߖߐࠍൻᄌߦࡦ࡯࠱ 3-2ޔᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ 
ࡦࠖ࠹࠶ࠞޔࠅ޽ߢ๧᳇ࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߪࡦ࡯࠱ 3-2
ޕߚ޿ߡߞ޿ߡ޿ߟ߽߳ࠣ
ߒࠍ࡞࠙ࠔࡈߣࠆߥߦ߁ߘ಴߇ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ 
ޕߚ޿ߡߞⴕࠍߣߎ޿ߥߖ߹ㄟߜᜬߦࡊ࠶ࠕࠗ࡟ߡ
ޔ߇ߚߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߪ࠼ࠝ࡝ࡇ㧟╙ 
ࡑ࡯࠷ࡦࡑߦߋߔߒ߆ߒޕߚߖߐൻᄌ߳ࡦ࡯࠱ 3-2
ޔ߇ߚߞⴕࠍࡊ࠶࡜࠻ࠬࡄ࠻ࠬࡐ࡯ࡠޕߚߒᚯߦࡦ
ᄙᓟߩߘޔߊᣧ߇ᔕኻࠬࡄߩࠄ߆࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩᚻ⋧
ޕߚߞ߆ߥࠊⴕߊ
ࠄ߆ߎߘޔࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ 1-1-2-1 ࠄ߆࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ޕߚߞ޽߇ߣߎ߁ⴕࠍࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
ޔࠅߥߣ࠼࡯ࡢࠜࡈ࠼࡯ࠟ߇ੱ㧠ޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧠╙ 
ਛ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߩ࠻࠙ࠕࡦࡔ㧠ߣࠬ࡟ࡊ࠻࡯ࠦ࡞ࡈ
ߊ߹߁߇ߚߞ࿑ࠍߍ਄޿ㅊߡߞⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠝߩᔃ
ߢಽ5 ࠅᱷޔ࠻࠙ࠕ࡞࠙ࠔࡈ߇21#ޕߚߞ߆ߥ߆޿
ޕߚߍਅࠍജਥߦ߈ߣߚ޿ߟ߇Ꮕὐ61
㧕ൎ᳿Ḱ㧔ᚢ࿖ਛ .2.1.4.2.2
ޕߚߌដ઀ࠍࡓ࡯ࠥࠕࠦࠬ࡯ࡠߪߡߒኻߦ࿖ਛ 
ޔ%82 ࿖ਛ㧔ߚߞߥߣሼᢙ޿ૐᄌᄢߦ⊛ᨐ⚿߇%GF
ߥߖߐ಴ߤࠎߣ߶ࠍࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈޕ㧕%72 ࿖㖧
߁ߘ಴߇ࠢࠗ࡟ࡉޕ㧕ὐ 4 ࿖㖧ޔὐ 5 ࿖ਛ㧔ߚߞ߆
ߢ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޕߚ޿ߡ߼ᱛߢ࡞࠙ࠔࡈߣࠆߥߦ
࠶࡚ࠪ޿ᖡޔߊߥߢߌߛว႐ߚߞᷰ߇࡞࡯ࡏߦᚻ⋧
ᗧࠍ࡞࠙ࠔࡈ߽ߦ㓙ߚࠇࠄขࠍ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߡߒࠍ࠻
޿ߥࠄ߇ߥߟߦ࠻࠶࡚ࠪߩߢࠇᵹ޿޿ߡߞⴕߦ⊛⼂
ޕߚ޿ߡ߼ᱛࠍࡓ࡯ࠥߦ߁ࠃ
ࡖࠪ࠶࡟ࡊ࡞࡯ࡏޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ 
ࠪࠫࡐޕߚߞ߆ᒝ߽ࠗ࠽ࠖ࠺ߩ࠻ࠬࡐޔߊߒỗ߽࡯
ࡦ࡚ࠪࠫࡐ޿޿ߡߖነࠍ૕りࠄ߆ࠈߎߣߩࠅขࡦ࡚
࡞࡯ࡏߢ࠻ࠬࡐ࡯ࡠޕߚ޿ߡߒߦ߁ࠃ޿ߥߖࠄขࠍ
ว㑆ߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ࡞࡯ࡏߪߦ߈ߣߚࠇߚᜬࠍ
ޕࠆ޿ߡߒ㒢೙ࠍ࡯࡟ࡊߡߒ⌕ኒߦᏱ㕖ߡ߼⹣ࠍ޿
࠻ࡦࠗࡍޕߚߞ߆ߥࠇࠄߓᗵߪߤߥߌઃะᣇߒ߆ߒ
ࡦࠗߪ࿐๟ޕߚࠇࠄߓᗵ߇⼂ᗧ߁޿ߣ޿ߥࠇ౉߳ౝ
࠻ࡦࠗࡍ߇ຬోޔࠅขࠍࡦ࡚ࠪࠫࡐߩࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨ
࡯ࡍࠬߪౝ࠻ࡦࠗࡍޔࠅ߅ߡߞขࠍࡦ࡚ࠪࠫࡐߦౝ
ޕߚ޿ߡߞ૞ࠍᴫ⁁޿ߒ㔍߇ߣߎߊ޿ߡߞ౉ߊߥ߇ࠬ
߇ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠ߽㓙ߚ಴ߦ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕ߇࡞࡯ࡏ
ߞ߆ߥ޿ߡߖߚᛂߪ࠻࠶࡚ࠪߥ࡯ࠫ࡯ࠗߊㅦߦᏱ㕖
ࡋߩߘߡߖߐࠍ࡞ࡉ࡝࠼ߤ߶޿ࠃߡߞ޿ߣߕᔅޕߚ
ߎߊⴕߦࡊ࠶ࠕࠗ࡟ࠅ߅ߡࠇข߇ࡦ࡚ࠪࠫࡐ߽ࡊ࡞
ޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎ޿ߥ޿ߡ߈ߢ߇ߣ
ᚯߦࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߦߋߔޔ߇ߚߖ⷗߽ࡦ࡯࠱ 3-2 
࡯࠷ࡦࡑ࠻࡯ࠦ࡞ࡈߪࠄ߆࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈޕߚ޿ߡߒ
ࡖࠪ࠶࡟ࡊߦ㒯࠼࡯ࠟޕߚߖ⷗ࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ
ޕߚ޿ߡߌ߆ࠍ࡯
ࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߡߒᜬ⛽ࠍ޿ว㑆ࠆࠇ⸅ߦ࡞࡯ࡏ 
ߢ߇ߣߎࠆߔ࡯࡟ࡊߦන◲ߪ࿖ਛޔࠅ߅ߡߌ⛯ߌ߆
ߡߞⴕߡߒ⼂ᗧࠍࡉࠗ࡜࠼ߪ࿖ਛޕߚߞ߆ߥ޿ߡ߈
ᓟᦨߣߣߎࠆᒛࠍ૕ߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩ࿖㖧ޔ߇ߚ߈
߆ࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߊߎߟߒߢ߹ࠈߎߣߩ࠻࠶࡚ࠪߩ
ޕߚߞ߆ᄙ߇ᴫ⁁޿ߥࠄ౉߇࠻࠶࡚ࠪ߼ߚߚ޿ߡߌ
ࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ࡞࡯ࡏޔߢᚻ਄߇ᣇ޿૶ߩᚻߪ࿖㖧 
޿૶ߩᚻߩߡߒߣ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߩ߳࡞࡯ࡏߩߢࠬࡦ
࠶࠽ࠬ࡞࡯ࡏޔ߽ߡ޿߅ߦࡊ࡞ࡋߩࠄ߆ࠅ๟ޔߣᣇ
޿ߡߒߣ߁ࠈ⸅ߦ࡞࡯ࡏߡ߮િߊᒝജ߇ᚻ߁⁓ࠍࡊ
ޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎࠆ
ޔ߇ߚ޿ߡ޿⛯߇㒐᡹ߩߢᓟ೨ὐ01ޔ࠼ࠝ࡝ࡇ㧠╙ 
ޔࠬ࡟ࡊࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠻࡯ࠦ࡞ࡈࠄ߆࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ޕߚߒᚯ߳ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߦߋߔ߇ࠆߖ⷗߽ࡦ࡯࠱ 3-2
࠻ࠬࡄޕߚߖ⷗ࠍࡊ࠶࡜࠻ࠬࡄ࠻ࠬࡐߪߦಽ5 ࠅᱷ
࡜࠻ߦᤨหߣࠬࡄ߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩ࡯ࠨࡄߪࡊ࠶࡜
ޕߚ޿ߡ޿േ߳ࡊ࠶
ޔߩߩ߽ࠆ޽߽ࠬ࡯ࠤࠆࠇࠄ߿ߢ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࡦࠞ࠮ 
࡞࠙ࠔࡈ߆ࠆ޿ߡߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߕߖߦᘒ⁁ߥ࡯࡝ࡈ
ޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎࠆ޿ߡߒߦ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈߢ
㧕ᚢቯ᳿૏㧟㧔ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈ .3.1.4.2.2
ޔ႐ᰳ߼ߚߩ߇ߌ߇ 6#ޕ࠻࡯࠲ࠬߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ 
ޕߚߞ޽ߢ4#ߪ࠻࡯࠲ࠬ
ޕߚ޿ߡߒࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑ߇21#ߪߦ11# 
ߒᔕኻߢࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨࡦࠗߪߦ࡯࡟ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ 
ޕߚ޿ߡ
޽ߒ߆ߒޕߚߖ⷗ࠍࡦ࡯࠱3-2 ߪߦ࠼ࠝ࡝ࡇ㧟╙ 
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㧕᣿ᧄጊ㧔ᨆಽࡓ࡯ࠥࠆߌ߅ߦᮭᚻㆬ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃሶ↵ࠕࠫࠕ #$+(
࠮ߩ 11#ߪߢࡦ࡯࠱ޕߚߞ߆ߥࠊ૶ߪ㑆ᤨ޿㐳ࠅ߹
࠙ࡃ࡝ޔࠅ޽߽ߣߎࠆࠇࠊⴕߊᄙ߇࠻࠶࡚ࠪ࠼ࡦࠞ
ޕߚࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽߇቟ਇߩ߳࠼ࡦ
ޕߚߞⴕࠍࡊ࠶࡜࠻ࠬࡄ࠻ࠬࡐߦ㓙ߩࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ 
ዊߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߦ㓙ߩ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߩࡦࡑࠣ࠶ࡆ 
࡞࡯ࠖ࠹ࠬ࡞࡯ࡏߩ㓙ࠆߊߡࠅਅߪ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ޿ߐ
ޕߚ޿ߡߒ಴ࠍᚻޔࠅ߅ߡߞ⁓ߦᏱࠍ
ࡦࠗࠍࡊ࠶࡜࠻࡞ࡉ࡝࠼࠻ࠬࡐߪߦ࠼ࠝ࡝ࡇ㧠╙ 
ߐᒝߩߡߖነࠍ૕りޕߚ޿ߡߞⴕࠄ߆ࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨ
ౝ࠻ࡦࠗࡍ߽ߡߊߥߤ߶ࠇߘߪ⢛਄ޕߚࠇࠄߓᗵ߇
ޕߚࠇࠄߓᗵ߇ߐᒝߩ࠻ࠢ࠲ࡦࠦ޿ߥߐ⸵ࠍ౉ଚߩ߳
ߘߦ߈ߣߚߞขࠍ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺߇ᚻ⋧ 
ߌ߆ࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߡߒࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߦߋߔ߹߹ߩ
ߥ߈ߢ࡞ࡉ࡝࠼߇ᚻ⋧ޕߚࠇࠄ⷗߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࠆ
ޕࠆ޿ߡߌ߆ࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߦ․ߪᤨߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ޿
ߌ߆ࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊޔߊߥߪߢߩࠆᚯߦ㒯⥄ߦߋߔ
ޕߚ޿ߡ
ࡈࠖ࠺ߩޘ୘ޔߪࠅࠃ߁⸒ߣࠆᒛ⷗ࠍ⋡ߦ⊛ⴚᚢ 
ޕߚࠇߐ⋡ᵈߕ߹߇ಽㇱࠆ޿ߡߒ࡯ࡃࠞߢജࠬࡦࠚ
಴ߺ↢ࠍߐㅦߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠޔߐᒝߩ૕りߩޘ୘
ޕࠆ޽ߦޘ୘߇ߐㅦߩᢿ್ޔߐㅦߩ߈േߔ
ᤨߚߞ౉߇࡞࡯ࡏߦ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ .2.4.2.2
ࡦ࡜ ࠗޔࠅ޽ߢὐ9.82 ဋᐔߪὐᄬߩߢౝ࠻ࡦࠗࡍ 
ߞ޽ߢὐ82 ᚢࡦࡇ࡝ࠖࡈޔὐ81 ᚢ࿖ਛޔὐ04 ᚢ
ޕߚ
޿ߥߖ߹ㄟ߼᡹ߦౝ࠻ࡦࠗࡍߢࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨࡦࠗ 
ߦන◲ߡߖߐ⌕ኒࠍ૕りޕࠆ޿ߡߞߥߣᧄၮ߇ߣߎ
ߊᄙ߇࡞࠙ࠔࡈޕࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃ޿ߥߖߐࠍ࡯࡟ࡊ
ߥߊᄙ߇࡞࠙ࠔࡈߦࡦࡑࠣ࠶ࡆޔߕ߼ุߪߣߎࠆߥ
ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߽ࠬ࡯ࠤࠆߔ࠻࠙ࠕ࡞࠙ࠔࡈࠅ
࠶࡜࠻ࠬࡄߊⴕߦߋߔࠄߚߞ౉߇ࠬࡄߪࡊ࠶࡜࠻ 
ⴕ߇ࡊ࠶࡜࠻࡞ࡉ࡝࠼ߩࠄ߆ࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨࡦࠗߣࡊ
ߞ߆ߥ޿ߡࠇࠊ૶ߪߊᄙࠅ߹޽ߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇࠊ
߆ߥߪߣߎ߁ⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࠻ࡦࡠࡈ࠻ࠬࡐޕߚ
ޕߚߞ
㧕ࠣࡦࠫࡦࠚ࠴㧔ࡦ࡯࠱ .3.4.2.2
ࠍࡦ࡯࠱ 2-3ޔ߇ࠆߔ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ 
ࠍࡦ࡯࠱ࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑ 3-2ޔߣߎߚߞⴕߢᚢࡦ࡜ࠗ
ߞⴕߡ߃ᦧࠅಾࠍࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߣ 3-2ޔߣߎߚߞⴕ
ࠍࡦ࡯࠱㑆ᤨ޿㐳ߤ߶ࠇߘߒ߆ߒޕߚߞ޽߇ߣߎߚ
ޕߚߞ߆ߥߒ↪૶
ࠬ࡟ࡊߣ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ .4.4.2.2
ޕߚߒ↪೑ࠍࠬ࡟ࡊߥޘ᭽ޔᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ 
ޕࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠻࡯ࠦ࡞ࡈ 
ޕࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱1-1-2-1 
ޕࡦ࡯࠱2-3 ࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱1-1-2-1 
㧕㧣⴫㧔࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ .5.4.2.2
޽ߢὐ 9.11 ဋᐔߡߒߣὐᄬߩࠬࡦࡖ࠴࠼ࡦࠞ࠮ 
ࡇ࡝ࠖࡈޔὐ11 ߢᚢ࿖ਛޔὐ51 ߢᚢࡦ࡜ࠗޔ߇ࠆ
ޕࠆ޽ߢὐ8 ߢᚢࡦ
࠶ࠕ࠴࠶ࡑߡߞ૶ࠍⴚᚢߥ೎․ߦ߁ࠃߩࡦ࠳࡞࡛ 
ߡࠇߣ߇࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߊࠃޔ߇޿ߥߪ⽎ශࠆ޿ߡߒࡊ
ޕࠆ޿
㧕㧣⴫㧔ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߣࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ .6.4.2.2
ߞ޽ߢὐ 3.41 ဋᐔ߇ὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ 
ޔ߇޿ߥߪ⽎ශࠆ޿ߡ߼᡹ߊㅦߦℂήߤ߶ࠇߘޕߚ
ߡ߼᳿ޔߺㄟ߼᡹ߢ࡞ࡉ࡝࠼ߢᴫ⁁㧝ኻ㧝߇࠼࡯ࠟ
ޕ޿ᄙ߇ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߥ߁ࠃࠆߊ
ߩߢੱ㧞ߪߚ߹ੱ㧝ߪࠅࠃ߁޿ߣࠢࠗ࡟ࡉࡦࡔ㧟 
ޕࠆߓᗵߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗ߊᄙ߇ࡦ࡯ࠪࠢࠗ࡟ࡉ
㧕㧣⴫㧔ὐᄬߩߢࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ .7.4.2.2
޽ߢ㧕ὐ 9.6 ဋᐔ㧔ὐ 26 ߪᢙὐߚࠇࠄ߿ߦᚻ⋧ 
ߡߞ࿁ਅࠅࠃ㧕ὐ4.01 ဋᐔ㧔ὐ39 ߩࡓ࡯࠴⥄ޔࠅ
ߣߎߚߞ߆⦟߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻ޕࠆ޿
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ
㧕㧣⴫㧔ὐᄬߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ .8.4.2.2
޽ߢ㧕ὐ 4.8 ဋᐔ㧔ὐ 67 ߪᢙὐߚࠇࠄ߿ߦᚻ⋧ 
ߞ࿁ਅࠅࠃ㧕ὐ 3.41 ဋᐔ㧔ὐ 921 ߩࡓ࡯࠴⥄ޔࠅ
ߒ߇ࠬࡦࠚࡈࠝޔߊߥዋ߇࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޿ߡߒࠅ߆ߞ
㧕㧣⴫㧔ὐᄬߩߢ࠻ࡦࠗࡍ .9.4.2.2
ߢ㧕ὐ 9.82 ဋᐔ㧔ὐ 062 ߪᢙὐߚࠇࠄ߿ߦᚻ⋧ 
࿁ਅࠅࠃ㧕ὐ 4.03 ဋᐔ㧔ὐ 472 ߩࡓ࡯࠴⥄ޔࠅ޽
ࠆ޿ߡߒൻᒝࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࠼ࠗࠨࡦࠗޕࠆ޿ߡߞ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎ
ኤ⠨ 3
ࡦࠚࡈࠝࠆߔኻߦࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆ .1.3
ࠬ 
ࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ .1.1.3
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ࠗࡑޕࠆ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠝߚ޿↪߇ࡦ࠳࡞࡛ળᄢ੹
ࡦࠚࡈࠝߩߎ߇࠭࡞ࡉࠧࠞࠪࠆߔᠩࡦ࠳࡯࡚ࠫ࡞ࠤ
޽ߢࠬࡦࠚࡈࠝࠆ޽߽ߣߎߚߍㆀࠍⷓㅪߡ޿↪ࠍࠬ
ޕࠆ
ߔ಴ߦ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕࠍࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߩࡦࡑࠣ࠶ࡆ
ߎ߁⁓ࠍ࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩߘߡߞࠃߦߣߎ
߼᳿ࠍ࠻ࡦࠗࡐ㧟ߥⷐ㊀ߩߢᚢࡦ࡜ࠗޕࠆ߈ߢ߇ߣ
ޕߚߞ޽ߢ࠻࠶࡚ࠪߩࠄ߆⟎૏ߩߎߪ31#ߚ
ኈࠍࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩᄖએࡦࡑࠣ࠶ࡆ
ߩ01#ޔ5#ߩࡦ࠳࡞࡛ޕߚ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕߦᤃ
޽ߢല᦭ߡߒኻߦࡦࡇ࡝ࠖࡈޔ࿖ਛߪࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐ
ߔߣ߁ࠃߒࡊ࡞ࡋ߇ࡦࡑࠣ࠶ࡆࠍ࡯࡟ࡊߩߎޕߚߞ
࠻ࡦࠗࡐ㧟ࠅߥߣࠢ࡯ࡑ࡯ࡁ߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ߣࠆ
ߪࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠߩߘ߫ࠇ޽ߢ࡯ࡗࠗ࡟ࡊࠆߡᛂ߇
ࠬߪࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ޕࠆߥߣߩ߽޿ߒ㔍
ࡊ࡞ࡋߦ․ߪࠇߘޔࠅ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠝ޿ᐢ߇ࠬ࡯ࡍ
ޕࠆ޿ߡ߈ߢ߇ࠬࡦࡖ࠴ߦ஥࠼ࠗࠨ
ࠆߔⴕ⒖߳࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇࠄ߆࡯࡟ࡊ࡯࡝࠻ࡦࠛ
޿ߡࠇߣߊᐢ߇ࠣࡦࠪ࡯ࡍࠬޔ߇ߚߞ߆ᄙ߇ࠬ࡯ࠤ
ߢࠬࡦࠚࡈࠝ޿ߔ߿ߒࠢ࠶࠲ࠕ߇ࡦࡑ࡞࡯ࡏߢߩࠆ
࡞࡛ޔ߇ࠆ޽߇㗴໧ߩ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠝޕࠆ޽
⛊ߡ߈ߡߞ౉ߦౝ࠻ࡦࠗࡍߊࠃߦ㗡╩ࠍ 41#ߪࡦ࠳
⼂ᗧߊ޿ߡߞ౉߳࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߪ࠻ࡦࠗࡐޕߚ޿ߢࠎ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢ
㐿ዷޕߚ޿ߡ߃ᄌࠍࡦ࡯࠲ࡄ࡯࡝࠻ࡦࠛߦᲤว⹜
࡯࡟ࡊࡈࠝ࠼ࡦࡂ߈ⴕߦࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ࠄ߆ߡߒ
ޔว႐ࠆߔࠍࠣࡦࠖ࠹࠶ࠞࠄ߆ߡߒ㐿ዷޔว႐ࠆ૞ࠍ
࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇࠄ߆ࠣࡦࠖ࠹࠶ࠞߡߒࠬࡄ࡯࠽࡯ࠦ
ߥߪߢࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ࠄ߆ߡߒ㐿ዷޔว႐ߊⴕߦ
࠹࠙ࠞࠬ߇࿖ᚢኻޕߚߞ޽߇ว႐ࠆߔࠍ߈േߩㅒߊ
࠙ࠞߩߡߒኻߦߣߎࠆߊߡߞขࠍ╷ኻߡߒࠍࠣࡦࠖ
ߥ޿ߡ߼ㄟࠅ⛉ࠍ⊛߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔࠅ޽ߢ࡯࠲ࡦ
޽ߢᚢ᳿ᦼ⍴ߪᮭᚻㆬࠕࠫࠕޕߚ߃ߺߦ߁ࠃߚߞ߆
ዋߪ㑆ᤨࠆߌ߆ߦ஻Ḱߌߛࠇߘ߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔࠅ
ߪߡ޿߅ߦ࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿ߣࠣ࡯࡝ᰴ㧞ޔ߇޿ߥ
ߢⷐᔅߪᦝᄌߚߞ޿߁ߎࠄ߆ߣߎࠆࠇߣዋᄙ߇㑆ᤨ
ࠊᕁߣࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒࠍ஻Ḱߩߌߛࠇߘޔࠅ޽
ᄌߚߞ޿߁ߘ߫ࠇߔࠄ߆஥ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߦㅒޕߚࠇ
ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ஻Ḱߡߒቯᗐࠍߣߎࠆᓧࠅ޽߇ᦝ
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿
࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎ .2.1.3
ᒻࠆ૞ࠍࠢ࠶ࡇࠗࡂ߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ޔ㧠ߪߊᄙ
߽ࡦࡇ࡝ࠖࡈޔઁߩࡦ࠳࡞࡛ޕࠆ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠝߩ
⟎૏޿㜞ߪߦว႐޿ߥ޿߇ࡦࡑࠣ࠶ࡆޕߚ޿ߡߞ૶
߇ౝ࠻ࡦࠗࡍߡߞࠃߦߣߎߔ಴߈ᒁࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆߦ
ߪߦว႐޿ߥߎߡ಴߇ࡦࡑࠣ࠶ࡆޔߣߎࠆ߃૶ߊᐢ
ߎࠆߥߦ࡯࡝ࡈ߇ࡦࡑ࡞࡯ࡏߢߤߥ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇ
ޕࠆ޽ߢ࠻ࡦࠗࡐ߇ߣ
࠮ࡦ࡯ࡎޔว႐ߩ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇߩ5#ߪࡦ࠳࡞࡛
࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈ߇࡯࠽࡝ࠢࠬߡߒࠢ࠶ࡇࠄ߆ᒻߩ࠻࠶
ࡦ࡯ࡎޔว႐ࠆߔࠅߚߞ⁓ࠍ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߡߒࡦ࡯
ࡈࠝ࠼ࡦࡂࠅ૞ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ࠄ߆ᒻߩ࠻࠶࠮
ޔว႐ࠆߔࠢ࠶ࡇ࡝ߦࡦࡑ࡞࡯ࡏޔว႐ߊⴕߦ࡯࡟ࡊ
ߥว႐߁⁓ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈࠄ߆࡯࡟ࡊ࡞࡯࡟࠻
ࠍࡦ࡯࠲ࡄ߁૶ߦߣߏว⹜߽ࠄࠇߎޕߚࠇࠄ⷗߇ߤ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߒࠍ╷ኻࠣࡦࠖ࠹࠙ࠞࠬߡ߃ᄌ
ߡߒࡉࠗ࠳ࠄ߆࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇߪߢ࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎ
߇ࡦࡑࠣ࠶ࡆޔ߇ࠆ޽ߢ⊛⥸৻߽ᒻ߁⁓ࠍ࡯ࡠࠗࡂ
ࠤࠆߥߣࠬࡦࡖ࠴߇࡯ࡠࠗࡂߪߡߒኻߦࡓ࡯࠴ࠆ޿
ߘ಴ࠅ૞ࠍࠬࡦࡖ࠴ߦ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕޔߊߥዋ߇ࠬ࡯
ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇࿑ᗧࠆߔߣ߁
ࡦࡑࠣ࠶ࡆޔ߇޿ߥ޿ߡࠇߐ↪೑ߪߊᄙߤ߶ࠇߘ
ޕߚࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ࠻࠶࠮ߥല᦭ߡߒߣ╷ኻ
ࠬࡦࠚࡈࠝࡦ࠻ࠬࡦ࡝ࡊ .3.1.3
߹⇟㧠ߦ࠻ࠬࡐࠗࡂޕࠆ޽ߢ࠻࠶࠮ߚ޿↪߇࿖㖧
޿ߡߌⓨࠍ࠻ࠬࡐ࡯ࡠޔߜ┙߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ߪߚ
ޔ߇ߊⓨ߇ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌߡߞࠃߦࠇߎޕࠆ޽ߢ⟎㈩ࠆ
޿ߥ಴ࠄ߆࠻ࡦࠗࡍߪࡦࡑࠣ࠶ࡆߩ஥ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺
ࡉ߽ߡߒࠍࡉࠗ࡜࠼ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌޔ߼ߚ޿ᄙ߇ߣߎ
ޕߚ޿ߡߌฃޘᄙࠍ㗀ᓇߩ࠻࠶࡚ࠪࠢ࠶ࡠ
ߩߢࡊ࠶࠻ߪࡦ࡯࠲ࡄߚ޿ߡߞ߇ߥߟߦ࠻࠶࡚ࠪ
ࠢࠬߪߦࡦ࡯࡝ࠢࠬߩߎޕࠆ޽ߢࡦ࡯࡝ࠢࠬࠕ࡟ࡈ
ᄙ߇ߣߎ޿ߥߎߡߒ࠴࠶ࠗࠬߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࡯࠽࡝
޿ߡ߈ߢ߇ߣߎߟᛂߪ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕ߼ߚ޿
߼ߚߚߞ߆ᄙ߇ߣߎߚߞ߆ૐ߇₸⏕ߩߘߒߛߚޕߚ
ޕߚߞ߆ߥ޿ߡ಴ߊ߹߁߇ᨐല
ࡈࠝ࡯࡜ࡘࠡ࡟ޔߕࠄ߅ߡߒߪ↪૶ߊᄙߤ߶ࠇߘ
ߢ߹ߊⴕߦ࠻࡯ࡘࠪޕߚߞ߆ߥ޿ߡߞߥߪߣࠬࡦࠚ
߇㑆ᤨߦ߼ߚࠆߥߊᄙ߇㗅ᚻޔࠇࠊ૶ߊᄙ߇ࠬࡄߦ
ࠇࠊ૶ࠅ߹޽߽ߣߎࠆߔዋᷫ߇ᢙᧄ࠻࡯ࡘࠪࠅ߆߆
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߟ৻ߩ↱ℂ޿ߥ
᦭ߦᄌᄢߡߒߣ╷ኻࡦࡑࠣ࠶ࡆ߇ࠬࡦࠚࡈࠝߩߎ
࠻ࠬࡐࠗࡂޔ߇ࠆᱷ߇ಽㇱ޿ߊߦ޿޿ߪߣࠆ޽ߢല
ࠆ޽ߢല᦭ߪߣߎࠆߔ஻Ḱߡߒߣߟ৻ߩࠬࡦࠚࡈࠝ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ
࡯࡟ࡊߩ㧞ኻ㧞ߚࠇߐ↪૶ .4.1.3
ኻ㧞ߚࠇࠊ૶ߡߒኻߦࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆ
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㧕᣿ᧄጊ㧔ᨆಽࡓ࡯ࠥࠆߌ߅ߦᮭᚻㆬ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃሶ↵ࠕࠫࠕ #$+(
࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ޔࡈࠝ࠼ࡦࡂޔ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇߪ㧞
ޕࠆ޽ߢߤߥ㧞ኻ㧞ߩ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߣࠣࡦࠗ࠙ޔࡦ
ࠗ࡟ࡊ⇟㧡ߦࡓ࡯࠴ࠆ޿ߩࡦࡑࠣ࠶ࡆߡߒߣ⽎ශ
ޕ޿ߥዋߪߩࠆߌដ઀ࠍ㧝ኻ㧝ߩ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ߇࡯ࡗ
㧝ߦ 11#ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ߿ 51#ߩࡦ࡜ࠗ߇ 31#ߩ࿖㖧
ޕࠆ޽ߢ޿ࠄߋߚ⷗ࠍߩߚߌដ઀ࠍ㧝ኻ
ߣࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩࡦࡑࠣ࠶ࡆߪ࡯࡟ࡊࡈࠝ࠼ࡦࡂ
࡚ࠪࠫࡐ޿ᖡޔࠅ޽ߢ࡯࡟ࡊ޿ߊߦ߈ⴕߡ಴ߪߡߒ
ޕࠆ޽߽ߣߎ߁߹ߒߡࠇ߆ᛮߢࡉࠗ࡜࠼߫ࠇ޿ߦࡦ
ࠫޔࠅ߅ߡߞ߇ਅߦ߼ߚࠆ቞ࠍࡉࠗ࡜࠼߇ߤࠎߣ߶
ࡑ࡞࡯ࡏޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎߔ⸵ࠍ࠻࠶࡚ࠪࡊࡦࡖ
࡞࡯ࡏߡߒኻߦ࡯࡟ࡊࡈࠝ࠼ࡦࡂ߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ
࡯ࠤࠆ቞ߡߒ࡯ࡃ࡯ࠝ࠻ࠗࠔࡈߦ߁ࠃ޿ߥߖߚᜬࠍ
ߘޕߚ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍ࡞࡯ࡏޔߊߥዋߪࠬ
࡞࡯ࡏޔߦ߼ߚࠆߔߦ⊛ᨐലࠅࠃࠍ࡯࡟ࡊߩߎߪࠇ
ߡߌ߆ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬࡦ࠙࠳ߦ࡯ࡗࠗ࡟ࡊࠆߥߣࡦࡑ
࡞࡯ࡏߦᤃኈࠅࠃޔߢߣߎࠆߖࠊ߆ะߦࡈࠝ࠼ࡦࡂ
ߞ߆ᄙ߇ߣߎߚ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍ
ߣࠆ޽ߢ࡯࡟ࡊߥല᦭ߪ࡯࡟ࡊߩߎޕࠆ޽ߢ߼ߚߚ
ޕߚࠇࠄߓᗵ
࡝ࠛ࠼ࠗࠨߡߒኻߦࠬࡦࠚࡈࠝߩ࡞࡯ࡠ&ࠢ࠶ࡇ
߇ᴺᣇࠬࡦࠚࡈࠖ࠺߻ㄟ޿ㅊߦࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌߪߢࠕ
߇ࠬࡦࠚࡈࠝߩߡߒኻߦࠇߎޕߚ޿ߡࠇࠄ޿↪ߊࠃ
ߡ߈ߢ߇ߣߎߔ߆ᵴࠍࠬࡦࡖ࠴ޔࠅ޽ߢಽචਇߛ߹
ኻߩ᠄᡹ࠆߔኻߦࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩߎߪᓟ੹ޕ޿ߥ޿
ޕࠆࠇߐᗐ੍ߣࠆߊߡߒࠍ╷
ࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐߩᄖએ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡 .5.1.3
ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩᄖએ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡
⥋ߢ߹ࡘࠪ࠶࠾ࠖࡈࠅࠃߦ㗀ᓇߩࡦࡑࠣ࠶ࡆߪ࡯࡟
ࡒ߇ࡦࡑࠢ࡯ࡑߩࡦࡑࠣ࠶ࡆޔ߇޿ᄙ߇ߣߎ޿ߥࠄ
࡞࠼ࡒޔߢߩ޿ߔ߿ࠅߥߦࠢ࡯ࡑ࡯ࡁߢࠫࡦ࡟࡞࠼
ߥߣᚻ߼᡹ߥല᦭ߪว႐ࠆ޽߇ജ࠻࡯ࡘࠪߩࠫࡦ࡟
ࠄ߆ࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐߩ 21#ߩ࿖㖧ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆᓧࠅ
ࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐߩ01#߿5#ߩࡦ࠳࡞࡛߿࡞࠼ࡒߩ41#
ߔ಴ࠅ૞ࠍ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߩ 31#߿ 41#ࠄ߆
ޕߚ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎ
࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩ⇟㧠ޯ㧝ߡ⷗ࠍᴫ⁁ߩࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑ
ߥⷐ㊀ߪߣߎߊ޿ߢࠎㄟ߼᡹ߡߒࠍࡊ࠶ࠕ࠻ࠬࡐ߇
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆᓧࠅߥߣᚻ߼᡹
ࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻ߣࡐࡦ࠹ࡓ࡯ࠥ .6.1.3
㖧ޔࡦ࠳࡞࡛ߡߒኻߦࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆ
ߡߒߪߣߎࠆߌដ઀ࠍ࠻࠶࡚ࠪ޿ᣧߥℂήߦ߽ߣ࿖
ޕߚߞ߆ߥ޿
ߦ⊛ᐩᔀࠍࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߡߒኻߦ࿖ਛߪ࿖㖧
಴߇ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈޕߚߞⴕࠍࡓ࡯ࠥ޿ߥߖߐ಴
࿖㖧ޕߚ޿ߡ߼ᱛࠍࡓ࡯ࠥߢ࡞࠙ࠔࡈߣࠆߥߦ߁ߘ
ޔ߇ߚߞߥߊߥዋߦᏱ㕖߽ࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߩり⥄
߇ߣߎ߻ㄟߜᜬߦᚢធࠅߥߣ㐿ዷߩࠕࠦࠬ࡯ࡠᨐ⚿
ޕߚ޿ߡ߈ߢ
ⴕࠍࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻߫ࠇ޽߇ࠬࡦࡖ࠴ߪࡦ࠳࡞࡛
޽ߢ࡞ࠗ࠲ࠬ߁⁓ࠍὐᓧߩߢࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈޔ޿
ߢਅ࡞࡯ࠧߤߥࡊ࠶ࠕࠗ࡟߇㒯࠼࡯ࠟߩᚻ⋧ޕߚߞ
ㅦㅒߡߒࡦࠗ࡯ࡠࠬߦߋߔߪߦ߈ߣߚߍ᜼ࠍὐᓧߩ
޿ߦᏱ㕖ߪ޿⁓ߩߎޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇൓ᆫ߁⁓ࠍ᡹
ޕߚࠇࠄߓᗵߣߛ޿⁓޿
⚿ߦ᡹ㅦޔ޿⺃ࠍ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ߢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺
ߢਛߩࡓ࡯ࠥޕࠆ޽ߢߡ┙ᚻߥⷐ㊀ߪߣߎࠆߌߟ߮
㊀ߢ਄ࠆ߼㜞ࠍജὐᓧߪ࠻ࡦࠗࡐࠢࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈ
೨ὐ 01 ߢဋᐔว⹜㧝ޕߚࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ
ߞᷫߊㄭὐ 01 ߇ὐᓧ✚ߣߔߊߥࠍࠇߎޔࠅ޽ߢᓟ
ᱛࠍ᡹ㅦߩߡߴߔߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߦߣߎ߁߹ߒߡ
ࠫࡦ࡜࠻ߩᚻ⋧߿ࠄ߆࡞࡯ࠖ࠹ࠬޔߊߥߪⷐᔅࠆ߼
ᆫ߻ㄟ߼᡹ߦᏱߪߦ߈ߣ޿ᖡ߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡚ࠪ
ࠍജᢿ್޿ߥߚᛂࠍ࠻࠶࡚ࠪ޿ᖡޔࠄ߇ߥߜᜬࠍ൓
ⷐ㊀߇ߣߎࠆߔ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍࡐࡦ࠹ࡓ࡯ࠥߡߞ߽
ߞᛂߊᄙࠍ࠻࠶࡚ࠪ޿ᖡߩ₸⏕ޕߚࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ
߇₸⏕ࠆߔ଻⏕ࠍ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߼ߚߩり㐳ߪᚻ⋧߽ߡ
ߒߡߞ߇ߥߟߦߣߎࠆ߼㜞ࠍᢙ࿁᠄᡹ߩᚻ⋧ޔߊ㜞
࡞࡛ߪߜᛂᣧߩߢࡦ࡚ࠪࠫࡦ࡜࠻ޕࠆ޽ߢ߼ߚ߁߹
߃޿߽ࠄ߆ߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡߞⴕߦ߽ߣ࿖㖧ޔࡦ࠳
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ
ࠚࡈࠖ࠺ࠆߔኻߦࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆ .2.3
㧕㧤⴫㧔ࠬࡦ
ᚢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߚ޿↪ߦߣߏࡓ࡯ࠥ߇࿖ฦߦ㧤⴫
ᄌࠄ߆ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߤࠎߣ߶ߪ࿖ਛޕߚ߼ߣ߹ࠍⴚ
ࠝ࡝ࡇޔߣߏࡓ࡯ࠥߪ࿖㖧ޔࡦ࠳࡞࡛ޕ޿ߥ޿ߡ߃
ޕࠆ޿ߡߖ⷗ࠍൻᄌߢߣߏ࠼
ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࠻ࠬࡐ࡯ࡠ .1.2.3
ߪߡߒᗧ↪ࠍࡦ࡯࠲ࡄߥᓀᄙߤ߶ࠇߘߪࡦ࠳࡞࡛
ߢࡦ࡯࠱߽ߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ߆ߥ޿
ߒࠍᔕኻߓหߪᓟߚࠇߚᜬࠍ࡞࡯ࡏߢ࠻ࠬࡐ࡯ࡠ߽
ࡌߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ࡞࡯ࡏߪߣᔕኻߩߘޕߚ޿ߡ
߇࡯ࡄ࡞ࡋߟᓙߢਅ࡞࡯ࠧޔߺㄟ޿ㅊ߳ࡦࠗ࡜ࠬ࡯
ᣇ߁޿ߣࠆߔࡊ࠶࡜࠻ߡߒࡊ࡞ࡋߢ஥ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌ
ޕࠆ޽ߢᴺ
਄ࠍᨐലߩߘޕߚ޿ߡߍ਄ࠍᨐലᄌᄢ߇ᔕኻߩߎ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
࠻ࠢ࠲ࡦࠦޔⴚᛛߩᣇߖነߩ૕りߪߡߒߣ࿃ⷐߚߍ
ࠅข⟎૏ࠆߔ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߢࡊ࡞ࡋޔߐᒝ޿ߥߌ⽶ߦ
ޕࠆ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽ߦ
ࡦࠚࡈࠖ࠺ࡊ࡞ࡋޔࡦࡑ࡞࡯ࡏޔߪᣇߖነߩ૕り
ࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ࡞࡯ࡏޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߃޿ߦ⠪ਔߩࠬ
㑆㓗ߡߒ⌕ኒ߷߶ߪߦ߈ߣߚࠇߚᜬࠍ࡞࡯ࡏߪࠬࡦ
࡜ࠬ࡯ࡌߡߒ㒢೙ࠍ஥࡞࠼ࡒޔߒߦ߁ࠃ޿ߥ߃ਈࠍ
ࠊวߦ㑆ޕߚ޿ߡߞขࠍࠬࡦ࠲ࠬ߻ㄟ޿ㅊ߳஥ࡦࠗ
ߦ㓙ߩߘ߇ߚ޿ߡࠇࠄ߿߽ะᣇ࡞࠼ࡒߪߦ߈ߣ޿ߥ
߳ࡊ࠶࡜࠻߈ⴕߦࡊ࡞ࡋࠄ߆஥࡞࠼ࡒ߇࡯ࡄ࡞ࡋߪ
᛼ࠄ߇ߥߒ⌕ኒߢ૕⢵ߪࡦࡑ࡞࡯ࡏޕߚ޿ߡߍߥߟ
㐳߫ࠇ߈ߢ߇ᣇ޿૶ߩ૕ߩߎߕ߹ޔ߇ߚ޿ߢࠎㄟߒ
ߒߣ⪭ߊᄙࠍ࠻࠶࡚ࠪޔ߃޿ߪߣౝ࠻ࡦࠗࡍ߽⠪り
ࠍࡊ࠶ࠕ࠭ࡦࡂ߽ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡊ࡞ࡋߚ߹ޕߚ޿ߡ
ࡈߡ߼ᱛߌฃࠍ૞േߩᚻ⋧ߢ૕⢵ޔ޿ⴕߣࠅ߆ߞߒ
ޕߚ޿ߡߒᗧᵈߦ߁ࠃ޿ߥࠄߥߦ࡞࠙ࠔ
ᣇߖነޔᣇ޿૶ߩ૕りߩߎߦ߽ߣ࿖㖧ޔࡦ࠳࡞࡛
ߩᚻ⋧߇㐳りޕߚࠇࠄߓᗵߦ߁ࠃࠆ޽ߢᚻ਄ߊᒝ߇
૕りߩߎޔ߇޿ߥ߇ᣇ઀ߪߩ޿ૐߴᲧߣࡦࡑࠣ࠶ࡆ
ߪߣߎࠆߖࠊ⁅ࠍ࠻࠶࡚ࠪߩ⋡ᧄ1 ߕ߹ߢᣇ޿૶ߩ
ޕߚࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ⢻นߦಽච
࠻ࠬࡄࠆߔࡊ࠶࡜࠻ߦߋߔࠄߚߞ౉߇ࠬࡄߪ࿖㖧
࡜࠻࡞ࡉ࡝࠼ࠆߔࡊ࠶࡜࠻ࠄߚߒ࡞ࡉ࡝࠼ߣࡊ࠶࡜
࡞ࡋ࠼ࠗࠨࡦࠗ޿ߥߒࡊ࠶࡜࠻ߦන◲ߣߟ㧞ߩࡊ࠶
ߪߩߚ޿ߡߞ૶ߊᄙޕߚ޿ߡߞᜬࠍࡦ࡯࠲ࡄ3 ߩࡊ
ޕߚߞ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩߡߞ૶ࠍࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨࡦࠗ
⌕ኒߦ᭽หߣࡦ࠳࡞࡛ߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ࡞࡯ࡏ
ߡߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߦ߁ࠃ޿ߥࠇߣ߇߈േߦන◲ޔߡߒ
ߤޔ߇ߚߞ߆ߥࠇࠄ⷗ߪߦ․ߪߌઃะᣇߩߘޕߚ޿
ߞ޽ߢࠬࡦ࠲ࠬߥⴕᐔߊߥߪߢߌࠊߊᒁࠍ⿷ߩࠄߜ
૕⢵ߣ⣨ޔߦ߁ࠃ޿ߥࠇ౉߳ౝ࠻ࡦࠗࡍߦᤃኈޕߚ
ޕߚ޿ߡߒ಴ߒ᛼ࠍ߈േࠆߔߣ߁ࠈ౉߳ਛߡߞ૶ࠍ
࠻ࡦࠗࡍ߷߶ࠍࡦ࡚ࠪࠫࡐߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩ࿐๟
ߤࠎߣ߶߇ࠬ࡯ࡍࠬߩౝ࠻ࡦࠗࡍޔࠅ߅ߡߞขߦౝ
ߒ߫િࠅ߆ߞߒࠍ⣨ߦࠄߐޕߚߞ޽ߢᒻߥ߁ࠃ޿ߥ
ߦ޿ᄢߦࡦࡑ࡞࡯ࡏ߇߈േࠆߔߣ߁ࠈ⸅ߦ࡞࡯ࡏߡ
ޕߚ޿ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇ
࡯ࡏߦ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕࠄ߆࠼ࠗࠨࡦ߽ࠗᒻߩࠄߜߤ
ޔߊㅦ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠߩ߳ࡦࡑ࡞࡯ࡏߩ㓙ߚ಴߇࡞
ޕߚߞ߆ߥ޿ߡߖߚᛂߪ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߥන◲
࠙ࠕߩ 41#ߪߦ߈ߣߚߞⴕߡߒኻߦ࿖ਛ߇ࡦ࠳࡞࡛
޽ޔߕ߆ⴕߡ಴ߊᒝߤ߶ࠇߘߪߦ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻
ޕߚߞ޽ߪߣߎߚ޿ߡߞߣࠍⴚᚢࠆߖߚᛂߪᐲ⒟ࠆ
ࠍⴚᛛࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠࠆ߈ߢ૶㚟ࠍⴚᚢߚߞ޿߁ߘ
ޕߚࠇࠄߓᗵߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߟᜬ
ߔⴕㆀࠍⴚᚢߪߣߎࠆ߃޿ߦ߽ߣ࿖㖧ޔࡦ࠳࡞࡛
೨ᄢ߇ߣߎࠆ޽߇ⴚᛛޔߐᒝߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩޘ୘ࠆ
ࠖ࠺ࡦࡑ࡞࡯ࡏޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦឭ
ࠆ߈ߢ߇ߣߎ޿ߥߖ߹ㄟߒ᛼ߦන◲ߊᒝ߇ࠬࡦࠚࡈ
ߩ࡯ࡄ࡞ࡋߩ࿐๟ߩߘޔࠇߐ㒢೙߇߈േߩߘߢߣߎ
ᚻ਄߇ᣇ޿૶ߩ૕りߩ࡯ࡄ࡞ࡋޕࠆߊߡ߈↢߇ഀᓎ
಴ࠅ૞ࠍߐᒝߩޘ୘ޕࠆߊߡ಴߇ᨐലߩߘߢߣߎߥ
ޕߚࠇࠄߓᗵߣࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀߽⼂ᗧߔ
㧕㧤⴫㧔ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ .2.2.3
࡯࠱ߣࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߢࡓ࡯ࠥߩߡߴߔߪࡦ࠳࡞࡛
ߦ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩࡐࡦ࠹ࡓ࡯ࠥޕߚ޿ߡߒ↪૶ࠍࡦ
ޕߚࠇࠄߓᗵߣࠆᓧࠅߥߣᲑᚻߥല᦭ߪࡦ࡯࠱
޽߇࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߡߒߣὐᒙߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱
ࡑߦࡦࡑࠣ࠶ࡆࠍὐᒙߩߎߪࡦ࠳࡞࡛ޔ߇ࠆࠇࠄߍ
਄ࠍᨐലޔߒߣ߁ࠃߒ࡯ࡃࠞߢߣߎࠆߔࡊ࠶ࠕ࠴࠶
ޕߚ޿ߡߍ
ࡦ࡯࠱ߪߣߎࠆࠇࠄ߼᳿ࠍ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕ
ഞᚑߩߘࠅࠃߦᏪ㑆ᤨߩࡓ࡯ࠥޔ߇ࠆߊߡ಴ว႐ߩ
ޕࠆ޿ߡ߼㜞ࠍᨐലߩࡦ࡯࠱߇ߣߎ޿ߥߢቯ৻ߪ₸
߽ඨᓟ߽ߡߒߣߚࠇࠄ߼᳿ࠍ࠻ࡦࠗࡐ㧟ߊᄙߦඨ೨
ޔ߆ߩ߽ߥ⊛␹♖ޕߚߞ߆ߥߪࡓ࡯ࠥߚ޿⛯߹߹ߩߘ
ߩ߽ࠆࠃߦᔕኻߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔ߆ߩ߽ࠆࠃߦഭ∋
₸⏕ߩ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕޔ߇޿ߥߪߢ⏕᣿ߪ߆
ߚߞ޿߁ߎޕ޿ߒ㔍߆ߥ߆ߥߪߣߎࠆߌ⛯ߒᜬ⛽ࠍ
ߺᒝߩᚻ⋧ߢߣߎ߁ⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ߢὐ
ߥዋࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍ㧕࡯࡟ࡊ࠼ࠗࠨࡦࠗߩࡦࡑࠣ࠶ࡆ㧔
ࡦࡔߢߣߎࠆߖࠄ஍ߦ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕޔߒߊ
ࡑ࡯࠷ࡦࡑ㧔Ᏹᐔߡߌ߆ࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊ߽ߦ⊛࡞࠲
ല᦭ߪߣߎߔ಴ࠅ૞ࠍᴫ⁁߁㆑ߣ㧕ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆᓧࠅߥߣᲑᚻߥ
ޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߔ↪૶ࠍࡦ࡯࠱㑆ᤨ޿㐳ߪ࿖㖧
ߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡊ࡞ࡋ࠼ࠗࠨࡦࠗߩߢࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ
ࠍ↪૶ߩࡦ࡯࠱߽ߣߎߚ޿ߡߍ਄ࠍᨐല߇ࡦ࡯࠲ࡄ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆࿃ⷐߚߒߊߥዋ
ࠪ࡯࡟࠻ࡀࡍߪ࿖ਛߡߒኻߦࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱
ࡦ࠳࡞࡛ߡߒኻߦࠇߎޕߚ߈ߡߞⴕߡߒ⼂ᗧࠍࡦ࡚
࠺ࡦ࡯࠱ߩ 2-1-2 ߊ߅ࠍ࠼࡯ࠟ࠻ࡦࠗࡐߦਛࠎ⌀ߪ
ࡦࠚࡈࠝߩᚻ⋧ޕߚߞ޽߇Ꮺ㑆ᤨ߁ⴕࠍࠬࡦࠚࡈࠖ
޿߁ߎޔࠆߖߐൻᄌࠍᔕኻߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߡ⷗ࠍࠬ
ߢ࠻ࡦࠗࡐߩ༡ㆇࡓ࡯ࠥ߇ᦝᄌߩߢਛߩࡓ࡯ࠥߚߞ
ޕߚࠇࠊᕁߣࠆ޽
߃ᄌࠍࡦ࡯࠲ࡄߩࡦ࡯࠱ߊߒࠆߋ߹߼ߪࡦ࠳࡞࡛
࠶ࡑޔ2-1-2ޔ2-3ޔ3-1-1ޔ3-2ޔ߇޿ߥߪߢߌࠊߚ
࡯࠷ࡦࡑޔࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠴࠶ࠗࠬޔࡦ࡯࠱ࡊ࠶ࠕ࠴
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㧕᣿ᧄጊ㧔ᨆಽࡓ࡯ࠥࠆߌ߅ߦᮭᚻㆬ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃሶ↵ࠕࠫࠕ #$+(
࿖㖧ޕߚ޿ߡߒ↪૶ࠄ߇ߥߗᷙߣࠬ࡟ࡊࠍߤߥࡦࡑ
ࠍࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑޔࡦ࡯࠱ࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑޔ3-2ޔ2-3 ߪ
ޕߚ޿ߡߒ↪૶ࠄ߇ߥߗᷙߣࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠻࡯ࠦ࡞ࡈ
ࡦࡑࠣ࠶ࡆߪ஻Ḱߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ߩࠄࠇߎ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߽ߡߒߣ╷ኻ
࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ .3.2.3
ᄢߦ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߇߆ࠆߔ࡯ࡃࠞ߁ߤࠍߐߥߩ㐳り
߆ߞߒࠍ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߪࡦ࠳࡞࡛ޕࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈
߆ⴕߦࡦ࡚ࠪࠫࡐ޿޿ࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆޔߢߣߎ߁ⴕࠅ
߽ࠄ߇ߥߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߚ߹ޕߚ޿ߡߒߦ߁ࠃ޿ߥߖ
ࠍ߈േࠆߔߣ߁ࠈ⸅ߦ࡞࡯ࡏߡߒࠍࡊࡦࡖ߽ࠫࠄ⥄
ታߡߌߟߦりࠍⴚᛛޔߐᒝߚߞ޿߁ߎޕߚ޿ߡߞⴕ
ߟߦߣߎࠆߔ࡯ࡃࠞࠍᏅ㐳り߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎࠆߔⴕ
ޕߚࠇࠊᕁߣࠆ߇ߥ
࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕޔ߃ߐ߅ߢ࠻ࠢ࠲ࡦࠦࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆ
࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߇ࡦࡑࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊࠆ޿ߦ
01#ߩࡦ࠳࡞࡛ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߽ᒻࠆขߢࠎㄟ߮㘧ߦ
ขᧄ 13 ࠍ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࠄ߇ߥ࠼࡯ࠟߪ
ޕࠆ޽ߢᧄ1.5ဋᐔࠅ޽ߢᧄ64߇51#ޔᧄ4.3ဋᐔࠅ
࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧟ޯ㧝ߡ߃ߐ߅߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ޔ㧠
㖧ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᒻࠆขߢࠎㄟ߮㘧ߦ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߇
޿ߡߞขߊᄙࠍᢙᧄߩ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺߽࿖
74 ߩ41#ޔࠅ޽ߢ㧕ᧄ3.5 ဋᐔ㧔ᧄ84 ߩ8#ߪߩࠆ
ࠅࠃ㧕ᧄ2.4 ဋᐔ㧔ᧄ83 ߩ21#߿㧕ᧄ2.5 ဋᐔ㧔ᧄ
ޕ޿ᄙ
߁޿ߣޔࠆข߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ޔ㧠ߪ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝
ᚢኻߩߣࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍࡦࡑࠣ࠶ࡆޔߊߥߪߢ⼂ᗧ
ࡊ⇟㧟ޯ㧝ߣ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟㧡ޔ㧠ߪߢ
㊀߇ߣߎߟᜬࠍ⼂ᗧࠆߔኻߦ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߇࡯ࡗࠗ࡟
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ
㧕㧤⴫㧔ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ .4.2.3
࡯࠷ࡦࡑߪߚ߹ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ߪᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ 1-2-2ޕߚ޿ߡ޿↪ࠍࠬ࡟ࡊࡦࡑ
࡯࠷ࡦࡑ߿ࡦ࡯࠱ࠄ߆ࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱1-1-2-1ޔࡦ࡯࠱
߇࿖㖧ߪࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ࠻࡯ࠦ࡞ࡈޕߚߞ߆ᄙ߇ࡦࡑ
ޕߚ޿ߡ޿↪
޿↪ߪߊᄙߤ߶ࠇߘߪᒻߊⴕߦࡊ࠶࡜࠻ߦ⊛ᭂⓍ
ߎࠆߖߐߌ߆ࠍ㑆ᤨߦ߮ㆇ࡞࡯ࡏޔ߇޿ߥ޿ߡࠇࠄ
⁓ࠍᨐലߚߞ޿ߣࠆߖࠊ૶ࠍ⚻␹ߦ߮ㆇ࡞࡯ࡏޔߣ
ߢࠬ࡟ࡊࡦ࡯࠱ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߣߎߩߡߞ
ࠅ߹޽ޔߊߥዋߪࠬ࡯ࠤߚࠇ߹ㄟߜᜬߦࡊ࠶ࠕࠗ࡟
߁ߘࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒࠍࠬ࡟ࡊߦ߁ࠃ޿ߥ߉ߔߍᐢ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ߃⸒
ⴕ߇ࠬ࡟ࡊߢว႐ߩߤࠎߣ߶ߪᓟߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈ
ߎࠆߔࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߡߒ㒯Ꮻ߹߹ߩߘޔࠅ߅ߡࠇࠊ
࠴ߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࠍ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈޕߚߞ߆ߥዋߪߣ
ߣߎߟᜬߦᏱߪ൓ᆫߊ޿ߡߌដ઀ߡ߃ࠄߣࠍࠬࡦࡖ
Ḱߚߞ޿߁ߘ߫ࠇߔࠄ߆ࠬࡦࠚࡈࠝޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇
ࠬ࡟ࡊߩߎޕࠆ޽ߢ߈ߴߔߦ߁ࠃ޿ߥࠄᕃߦᏱࠍ஻
ࠥޔว႐ߚߞ߇ߥߟߦὐᓧߡߒഞᚑ߇࡞࡯ࠖ࠹ࠬߢ
ࠃ޿ߥ߽ߢ૗ޕࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆࠊᄌ߇ࠇᵹߩࡓ࡯
ߥࠬࡒߪߡߞߣߦࠬࡦࠚࡈࠝޔ߇ࠆ޽ߢࠬ࡟ࡊߥ߁
ߪߡߊߥߍߥߟߦࠢ࠶࠲ࠕࡦ࡯࠱ޔ߮ㆇࠍ࡞࡯ࡏߊ
ᨐലߩࠬ࡟ࡊ߇࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߚߞ޿߁ߎޕ޿ߥߌ޿
ޕߚࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆࠇࠄߍ޽ߡߒߣ
ߣࠣ࡯࡝ᰴ㧞࡮ᰴ㧝㧔ᣇ޿ᚢߩᮭᚻㆬࠕࠫࠕ .3.3
㧕ࠄ߆ᑼᒻว⹜ߩ࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿
⴫㧘㧥⴫㧔޿ᚢߩߣࡦࡇ࡝ࠖࡈߩࡦ࠳࡞࡛ .1.3.3
㧕㧜㧝
ኻߢൎ᳿Ḱߣ⋡ว⹜㧝ࠣ࡯࡝ᰴ㧞ߪߣࡦࡇ࡝ࠖࡈ
ޕߚߒᚢ
ߎߣ߁㆑ߊ߈ᄢߢ⋡ᚢ㧞ߣ⋡ᚢ㧝ߩߣࡦࡇ࡝ࠖࡈ
Ԙ㧔%GF ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈߪߢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔߡߒߣࠈ
Ԙ㧔࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈޔዋᷫߩ㧕%13ԙψ%63
ࠖࡈࠅࠃߦߤߥዋᷫߩ㧕㧑31ޔ32/3ԙψ㧑72ޔ03/8
ޕࠆ޿ߡߒዋᷫߦὐ16 ࠄ߆ὐ27 ߇ὐᓧߩࡦࡇ࡝
ߣߎߚߞ߆ᖡ߇ሶ⺞ߩ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ
ߦ࡯࠲࡯ࡘࠪࠅࠃߦࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦ࡯࠱ޔ߇ࠆ޽߽
߽ߣߎߚࠇߐࠣࡦࠖ࠹࠙ࠞࠬ߇ߤߥࠢ࠶ࠚ࠴ࠆߔኻ
ޕࠆࠇࠄߍ޽
ᷫߩᢙᛩ⹜࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩࡦ࠳࡞࡛ߪߢࠬࡦࠚࡈࠝ
32/41Ԙ㧔ടჇߩᢙᛩ⹜㨀㧲ޔዋᷫߩᢙᛩ⹜㧳㧲ߣዋ
ᷫߩὐᓧߩᚻ⋧ߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޔ㧕73/62ԙψ
ࠗ࡟ࡉ࠻ࠬࠔࡈߩࡦ࠳࡞࡛ޔ㧕ὐ 6ԙψὐ 42Ԙ㧔ዋ
ޕߚߞ޽ߢ㧕ὐ8ԙψὐ0Ԙ㧔ടჇߩὐᓧߩࠄ߆ࠢ
ኻߦࡦ࠳࡞࡛ߚ߃Ⴧ߇ὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲
߇Ꮕߩಽㇱߩߎޕߚߒዋᷫߊ߈ᄢߪࡦࡇ࡝ࠖࡈߡߒ
ߦන◲߇㆐ಽ⥄ߦ߼ߚࠆߍਅࠍὐᓧߩᚻ⋧ޕ޿߈ᄢ
⺒߇ߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎ޿ߥߒࠍ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲
ޕࠆࠇขߺ
㧕㧜㧝⴫㧘㧥⴫㧔޿ᚢߩߣ࿖ਛߩࡦ࠳࡞࡛ .2.3.3
ኻߢൎ᳿ߣ⋡ว⹜㧞ࠣ࡯࡝ᰴ㧞ߣ࿖ਛߪࡦ࠳࡞࡛
ޕߚߒᚢ
ߒߣࠈߎߣ߁㆑ߊ߈ᄢߢ⋡ᚢ㧞ߣ⋡ᚢ㧝ߩߣ࿖ਛ
㧕%63ԙψ%25Ԙ㧔%GF ߩ࿖ਛߪߢࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔߡ
ޔዋᷫߩ㧕9ԙψ31Ԙ㧔ᢙ࠻ࠬࠪࠕߩ࿖ਛޔዋᷫߩ
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࡯࠲ࠅࠃߦ㧕4ԙψ8Ԙ㧔ዋᷫߩᢙ࡞࡯ࠖ࠹ࠬߩ࿖ਛ
ߡߒዋᷫߦὐ 8 ࠄ߆ὐ 41 ߇ὐᓧߩࠄ߆࡯ࡃ࡯ࠝࡦ
߈ᒁߦὐ07 ࠄ߆ὐ39 ὐᓧߩ࿖ਛ޿઻ߦࠇߘޕࠆ޿
ޕࠆ޿ߡߒഞᚑߦߣߎࠆߍਅ
ᷫߩᢙᛩ⹜࠻ࡦࠗࡐ㧟ߩࡦ࠳࡞࡛ߪߢࠬࡦࠚࡈࠝ
ࠝࡦ࡯࠲ߩࡦ࠳࡞࡛ޔടჇߩᢙᛩ⹜࠻ࡦࠗࡐ㧞ߣዋ
%GF ߩࡦ࠳࡞ ࡛ޔࠅࠃߦዋᷫߩ㧕9ԙψ51Ԙ㧔࡯ࡃ࡯
ὐ 96 ࠄ߆ὐ 06 ߇ὐᓧޔࠅ߇਄߳%63 ࠄ߆%72 ߪ
ޕࠆ޿ߡߒടჇߦ
ࠇࠄ⷗߇ᦝᄌߩ㕙ⴚᚢߥ߈ᄢߪߢ㕙ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺
ࠍว⹜ߡߒ࠼࡯࡝ߡ޿߅ߦൎ᳿ޔ߇޿ߥ߃ᕁߪߣࠆ
ࠍὐᓧߢࠬࡦࠚࡈࠝߚ߹ޕ޿߈ᄢߪߣߎߚࠇࠄ߼ㅴ
⌕ߜ⪭߽ߦ⊛␹♖ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉
᷹ផߣ߆޿ߥߪߢߩߚ߈ߢ߇߮ㆇࡓ࡯ࠥߡߖ⷗ࠍ߈
ᓧߥᤃኈߩᚻ⋧ߡߒߊߥዋࠍ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޕࠆߔ
ߞࠃߦߣߎࠆᒛ㗎ࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔߣߎࠆߍਅࠍὐ
޿ᖡޔߣߎߚߞ߆ߥࠇಾㅜ߇ജਛ㓸ޔࠅߥߣᚢធߡ
ߣߎߚߞ߆ߥߚᛂߤࠎߣ߶ࠍ࠻࠶࡚ࠪ࠼ࠗࠨ࠻࠙ࠕ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߤߥ
ࡈࠖ࠺ߩࡦ࠳࡞࡛ߪߩߚߍਅ߈ᒁࠍ%GF ߩ࿖ਛ
ਛߢ㕙႐߁޿ߣൎ᳿ޕࠆ޽ߢᣇ޿ᚢޔࠅ޽ߢࠬࡦࠚ
ᵄߩߎޕߚߞ߆ᖡ߇ࠅ౉ߩ࠻࡯ࡘࠪޔࠅߥߊ࿕߽࿖
ᚑߪඨ೨߇߮ㆇࡓ࡯ࠥߩࠄ߇ߥߒߦ߁ࠃ޿ߥߖਸ਼ߦ
߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎ߁ᅓࠍ࠼࡯࡝ߡߒഞ
⛯ㅪߡߒჇࠍജਛ㓸߽࿖ਛߪࠅ߇਄ߜ┙ߩඨᓟޕ߆
㔌߈ᒁࠄ߆ߎߘߒ߆ߒޕߚߒഞᚑߦォㅒࠅࠃߦὐᓧ
ޔߪ࿃ⷐߚ߈ߢ߇ߣߎ߻ㄟߜᜬߦᚢធߊߥߣߎࠆࠇߐ
߇ߥߒߦ߁ࠃ޿ߥߚᛂࠍ࠻࠶࡚ࠪ޿ᖡߢࠬࡦࠚࡈࠝ
߽ߣߎߚ߈ߢᘟᚒߢ߹Ꮺ㑆ᤨࠆߚᒰ߇࠻࡯ࡘࠪޔࠄ
ࠪߩߢࠬࡦࠚࡈࠝޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆࠇࠄߍ޽
ߘޔ߇߆ߟᛂࠍ࠻࠶࡚ࠪ߇⺕߿ࡦ࡚ࠪࠢ࡟࠮࠻࡯ࡘ
ߞ߆ߥࠇუ߇ࡓ࠭࡝ߩࡓ࡯࠴ߊߥߪߢ޿㆑㑆ߤ߶ࠇ
ࡦ࡯࠱ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦᚢធߢ߹ᓟᦨߢߣߎߚ
ߦ↪૬ߩࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑߣࠬࡦࠚࡈࠖ࠺
޽ߢ࿃ⷐߥ߈ᄢ߽࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩࡐࡦ࠹ࡓ࡯ࠥࠆࠃ
ޕࠆߓᗵࠍജߩ࠴࡯ࠦޔࠅ
ߦන◲ߡߒჇࠍജਛ㓸ޔ㒠એൎ᳿ޘḰߪࡦ࠳࡞࡛
න◲ߦᚻ⋧ߡߒᗧᵈߦ߁ࠃ޿ߥߒࠍ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲
ᦝᄌߥ߈ᄢߦ⊛ⴚᚢޕߚߞ߆ߥߐ⸵ࠍࡊ࠶ࠕࠗ࡟ߥ
ࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡑߩዋᄙޕ޿ߥ߃ᕁߪߦ߁ࠃߚࠇࠄ⷗߇
ޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚߞ޽ߪᱜୃߩὐ߈ߴߔᗧᵈ߿
ࠅ޽ߢࠬࡦࠚࡈࠝ޿ߥߐუࠍࡐࡦ࠹ࡓ࡯ࠥߪߊ߈ᄢ
ᄢ߇ߣߎߚࠇߚ଻߇ജਛ㓸ߊᛮࠅ߿ࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺
ߩ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲߇ࠇߎޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ޿߈
߇ߥߟ߽ߦടჇߩ࡯ࡠࠬ࡯࡝ࡈޔࠅ߇ߥߟ߽ߦዋᷫ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩߚߞ޿ߡߞ
㧕㧝㧝⴫㧔ᣇ޿૶ߩ࡯ࡃࡦࡔߩ࿖㖧 .3.3.3
ࡓࠗ࠲࡯࡟ࡊߪߡ޿ߟߦᣇ޿૶ߩ࡯ࡃࡦࡔߩ࿖㖧
࡟ߩᚻ⋧ޕࠆ߈ߢ⸃ℂ߇࿑ᗧߩ࠴࡯ࠦߩߘߣࠆ⷗ࠍ
ࠍᚻㆬ߃បߪߦว႐ߩᚻ⋧ࠆߡൎߦᤃኈߊૐ߇࡞ࡌ
᳞ⷐ߇㊂േㆇߪᚻㆬߩ࠼࡯ࠟߢᚻㆬജਥޕ߁૶ߊᄙ
࡯ࠥ޿ߥߢ߁ߘߣࡓ࡯ࠥߊ⟎ࠍ߈㊀ޔࠅ޽߽ࠆࠇߐ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ޿ߡ߃ᄌߊ߈ᄢࠍࡓࠗ࠲࡯࡟ࡊߢࡓ
ߦ߁ࠃ޿ߥ޿ߡ޿⟎ࠍ߈㊀ࠅ߹޽ޔߡߒኻߦᚢᧄᣣ
ࠍᏅὐ߽ߡߒ࡯࡟ࡊߢᔃਛ࠼࡯ࠟߩ߃បޕࠆࠇࠊᕁ
ળᄢߩߎ߇Ꮕߩ࿖㖧ߣᧄᣣߩ⁁⃻߁߹ߒߡࠇࠄߌߟ
1 ࠅ޽߽㗴໧ߥ⊛ജ૕ߪ AH31#ޕߚࠇࠄߓᗵߪߢ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ޽߇㒢೙ߪߦࡓࠗ࠲࡯࡟ࡊߩߢว⹜
ࠍ㑆ޔߊߥ߽ߣߎࠆ಴ߊߥࠎߴࠎ߹ߦว⹜ߩߡߴߔ
ߥߎࠍળᄢߡߞ㈩ࠍ᳇ߦࡦ࡚ࠪࠖ࠺ࡦࠦࠄ߇ߥߌⓨ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ
ߊᄙߢࡓ࡯ࠥߩߡߴߔߪߡ޿ߟߦ 41#ޔ21#ޔ8#
ࠆ޿ߡߒߦࠅ㗬ߡߒߣജਥޔࠅ߅ߡߒ࡯࡟ࡊ㑆ᤨߩ
߅߇߃បߩߊᄙ߇㒯࠼ࠗࠨࡦࠗߪߚ߹ޕࠆ޽ߢ߁ࠃ
߃޿߽ߣࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦടჇߩࡓࠗ࠲࡯࡟ࡊߕࠄ
ޕࠆ
ᣇ޿ᚢߩߢ࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿ .4.3.3
ޔߊߥߪߢߩߔߊዧ޿૶ࠍജߢㆬ੍ߦ߽ߣࡓ࡯࠴ฦ
ߌะߦᣣ⚳ᦨߡߍ਄ࠍജਛ㓸ࠄ߆࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿
ޕࠆ޽ߢᣇ޿ᚢߊ޿ߡߍ਄ࠍሶ⺞ߡ
ࠍᣇ޿ᚢߩߘ߇ࡦ࡜ࠗળᄢ੹ߪߢ๧ᗧߚߞ޿߁ߘ
ߣߎߚߞߥߣ૏5 ߒㅌᢌߢ࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿ޔࠅ⺋
ࠍว⹜ࠆ߃޿ߣߖࠊ⁅⇟ߢᚢࡦ࠳࡞࡛ïࡦ࡜ࠗޔߪ
޿ߡߒ⎕⓭ࠍว⹜ߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦߣߎߚߒ
ൎ߇ࠄߜߤ޿ᚢߣ࿖ਛߢൎ᳿ߊࠄߘ߅ߪࡦ࡜ࠗ߫ࠇ
ޕߚࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞᜬࠍജ޿ߥࠄ߆ࠊ߆ߚߞ
ߢࠣ࡯࡝ᰴ2 ߪࡦ࠳࡞࡛ߚߒ⎕⓭ࠍว⹜ߩߎߒ߆ߒ
ߦᚻ⋧࿖ਛ߽ߢൎ᳿ޔࠅ⎕ࠍࡦࡇ࡝ࠖࡈࠆ޿ߡߌ⽶
ޕߚߒ㐿ዷࠍࡓ࡯ࠥߩ߿ࠊ޽
ࠍ޿൓ߩߡߒߣࡓ࡯࠴ߪᚢೋߩ࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿
ߢળᄢߚࠇࠄߓᗵߣࠆ޽ߢಾᄢ߽ߡߣ߽ߦ߼ߚߟᜬ
ޕߚߞ޽
߼ߣ߹ 4
ߩ㕙ⴚᚢߩߡߒኻߦࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍ⠪り㐳ߪ⺰ᧄ
ߔኤ⠨ࠄ߆㕙ਔࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࡮ࠬࡦࠚࡈࠝࠍᣇ߃⠨
ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃߩࡓ࡯࠴࿖ฦ⽕ᒝࠕࠫࠕ߮ࠃ߅ߣߎࠆ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍ࡞࡯
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㧕᣿ᧄጊ㧔ᨆಽࡓ࡯ࠥࠆߌ߅ߦᮭᚻㆬ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃሶ↵ࠕࠫࠕ #$+(
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪ߼ߣ߹
㧘ߡߒߣࠬࡦࠚࡈࠝߩ߳ࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍ⠪り㐳㧕1
ᨐലߪ࠻࠶࠮ࡦ࡯ࡎ࡮ࠬࡦࠚࡈࠝ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻
ޕࠆ޽ߢⴚᚢߥ⊛
࠶ࡆޔ࡯࡟ࡊࡈࠝ࠼ࡦࡂߪߡߒߣⴚᚢࡊ࡯࡞ࠣ㧕2
࡟ࡊߥല᦭߇ߤߥ࡯࡟ࡊ࠻ࠬࡐ࡯ࡠߩᄖએࡦࡑࠣ
ޕࠆ޽ߢ࡯
޽ߢⷐ㊀߽ߡߣߪ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩࡐࡦ࠹ࡓ࡯ࠥ㧕3
ࠬࠔࡈߩᚻ⋧߇ߣߎߔࠄᷫࠍ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ࡯࠲ޔࠅ
ߜᜬߦᚢធޔࠅߥ߽ߦߣߎࠆ߃ߐ߅ࠍࠢࠗ࡟ࡉ࠻
ޕࠆߥߣ⚛ⷐ߻ㄟ
ޔߡߒߣࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߩ߳ࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍ⠪り㐳㧕4
߇╷ኻ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝߮ࠃ߅ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺࠻ࠬࡐ࡯ࡠ
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀
ޕࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀߽ߡߣߪജᢿ್ߣߐᒝߩޘ୘㧕5
ߪߦ߼ߚࠆᓧࠍᨐ⚿ޔ߈ᛮ޿ᚢࠍᮭᚻㆬࠕࠫࠕ㧕6
ߔࠅߚ߃ᄌࠍ࡯࡝࠻ࡦࠛࠬࡦࠚࡈࠝߦߣߏࡓ࡯ࠥ
޿ᚢߩ߳࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿ޔࠅ޽ߢⷐᔅߪߣߎࠆ
ߢⷐ㊀߇ᣇਔߩᣇ޿ᚢߩߢ࠻ࡦࡔ࠽࡯࠻ൎ᳿ߣᣇ
ޕࠆ޽
ࡇޔࠅ޽ߢⷐ㊀ߪ↪૬ߩࡦ࡯࠱ߣࡦࡑ࡯࠷ࡦࡑ㧕7
ࠍࡐࡦ࠹ࡓ࡯ࠥߢߣߎࠆߔࠅߚ߃ᄌߦߣߏ࠼ࠝ࡝
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߪᴺᣇࠆߔ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦ
ࡦࠦޔߪ࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߩ߳ࡓ࡯࠴ࠆߔᠩࠍ⠪り㐳㧕8
ߥߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦ߿ࠅขࡦ࡚ࠪࠫࡐߩߡߒࠍ࠻ࠢ࠲
࠼ࡦ࠙ࡃ࡝ߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ⇟3ޯ1ޔࡊࡦࡖࠫߩࠄ߇
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇਄ะ⼂ᗧߩ߳
߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡߒ߆ᵴߢ〣ታࠍ⷗⍮ߚᓧߢ⺰ᧄ
ޕࠆ
⴫࡯ࡃࡦࡔߩ࿖ฦ  ⴫
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ὐᓧੱ୘ߩࡦ࠳࡞࡛ 㧞⴫


㧕ࠅࠃ࠷࠶࠲ࠬᑼ౏㧔࠷࠶࠲ࠬ࡞࠲࡯࠻ࡓ࡯ࠥ ࡦ࠳࡞࡛ 㧟⴫
࿖ᚢኻRR1㧕ࠅࠃ࠷࠶࠲ࠬᑼ౏㧔ὐᓧ೎ᴫ⁁ߩࡦ࠳࡞࡛ 㧠⴫
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(+$# ࠕࠫࠕ↵ሶࡃࠬࠤ࠶࠻ࡏ࡯࡞ㆬᚻᮭߦ߅ߌࠆࠥ࡯ࡓಽᨆ㧔ጊᧄ᣿㧕
⴫㧡 㖧࿖ߩ୘ੱᓧὐ
⴫㧢 㖧࿖ ࠥ࡯ࡓ࠻࡯࠲࡞ࠬ࠲࠶࠷㧔౏ᑼࠬ࠲࠶࠷ࠃࠅ㧕
⴫㧣 㖧࿖ߩ⁁ᴫ೎ᓧὐ㧔౏ᑼࠬ࠲࠶࠷ࠃࠅ㧕 1RRኻᚢ࿖
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⃻ઍࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ቇㇱ♿ⷐ ╙ 1Ꮞ╙ 2ภ㧔2013㧕
⴫㧤 ࠥ࡯ࡓߦ߅ߌࠆฦ࿖ߩ࠺ࠖࡈࠚࡦࠬᚢⴚ
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(+$# ࠕࠫࠕ↵ሶࡃࠬࠤ࠶࠻ࡏ࡯࡞ㆬᚻᮭߦ߅ߌࠆࠥ࡯ࡓಽᨆ㧔ጊᧄ᣿㧕
㧔ේⓂฃℂᣣ 2013ᐕ 1᦬ 17ᣣ㧕
⴫㧥 ࡛࡞࠳ࡦߩਛ࿖࡮ࡈࠖ࡝ࡇࡦ 㧝ᚢ⋡ߣ㧞ᚢ⋡ߩᲧセ㧔౏ᑼࠬ࠲࠶࠷㧕
⴫㧝㧜 ࡛࡞࠳ࡦߩਛ࿖࡮ࡈࠖ࡝ࡇࡦ 㧝ᚢ⋡ߣ㧞ᚢ⋡ߩᲧセ㧔⁁ᴫ೎㧕
⴫㧝㧝 㖧࿖ߩ୘ੱ೎ࡊ࡟࡯࠲ࠗࡓ
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